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Muchos entienden la historia solo en la medida en que recuerdan hechos pasados, 
no obstante su utilidad va más allá, se reconstruye la vida del hombre en su 
pasado para entender su presente y evitar errores que puedan traer 
consecuencias graves. En este sentido, es importante tomar una verdadera 
conciencia de los cambios y transformaciones que sufrimos a diario como parte de 
nuestro desarrollo municipal. El municipio de Mexicaltzingo comprende una 
superficie de 11,626 kilómetros cuadrados, se localiza en la porción Centro del 
Estado de México y colinda al norte con el Municipio de Metepec, al sur con el 
municipio de Calimaya y al este con el municipio de Chapultepec. 
 
La presente monografía Político- Administrativa, contempla características 
importantes del municipio de Mexicaltzingo y comprende información de los 
periodos administrativos de los años 2000–2012, resaltando los datos actuales 
que cuentan con relevancia administrativa, histórica, política, económica y social. 
Así mismo se acudió a diferentes fuentes informativas como las siguientes: la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado Libre 
y Soberano de México, la Ley Orgánica Municipal y demás  ordenamientos 
federales y estatales.  
 
La monografía descrita en el trabajo comprende aspectos Político-
Administrativos, tales como: una descripción general del municipio, características 
del gobierno, cuenta pública, reglamentación y normatividad, control y 
transparencia, instituciones transcendentes, dinámica y semblanza política. Los 
datos en ella contenidos permiten tener información actual, ya que cuenta con 
características que revelan y argumentan hallazgos que aún no se han abordado 
anteriormente en la monografía municipal de Mexicaltzingo1. 
 
                                                          
1 Se refiere a todos los temas de los capítulos que menciona el  contenido del trabajo.  
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El trabajo permite conocer aspectos sociales, políticos, económicos e 
históricos poco conocidos y analizados. Sin embargo la importancia es recabar 
información actual y que ésta sea utilizada para el manejo de la toma de 
decisiones dentro de la administración pública local y así poder establecer una 





























DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO 
 
1.1 Breve reseña histórica 
 
La palabra Mexicaltzingo es de origen náhuatl cuyas raíces etimológicas son las 
siguientes: co, lugar; tzin o tzintli, reverencia o diminutivo; cal o calli, casa; mexi, 
contracción de mexica, del dios Metztli o Mexitli (advocación de Huitzilopochtli), 
también mexicatl, los mexicanos. De acuerdo a lo anterior, Mexicaltzingo significa: 
“el lugar donde habitan los mexicanos distinguidos”, “lugar donde están las casas 
de los mexicanos”, “la casa pequeña del dios Metztli”. Otras interpretaciones son: 
“la casa pequeña de los mexicanos” o “México chiquito”.  
 
Durante la conquista española, al ser conquistado de manera brutal, el 
pueblo fue sometido y su población dispersa. No es hasta 1527 que algunos 
Mexicaltzingueses regresan al ahora llamado San Mateo y que los indígenas 
llaman Xan Mateuhtzin Mexicaltzinco. En 1534, San Mateo Mexicaltzingo estaba 
bajo la jurisdicción de San Antonio la Isla, el 29 de octubre de 1810, el ejército 
insurgente al frente de Hidalgo y Allende llega a Mexicaltzingo. 
 
En 1869 Mexicaltzingo es reconocido como municipio siendo gobernador 
del Estado de México, Mariano Riva Palacio; Para propiciar el desarrollo del 
campo, se construye el ferrocarril Toluca-Atlatlauhca, beneficiando a 
Mexicaltzingo, ya que le permitía transportar sus productos agrícolas y lácteos, 
para su venta a otros lugares de la comarca. El Conde del Valle de Santiago de 
Calimaya, dueño de la mansión que ahora es el Museo de la ciudad de México, 
igual que los descendientes de Juan de Sámano, encomendero de Zinacantepec, 
parecía no satisfacerse con la enorme extensión de tierras de su feudo ni con la 
encomienda de Metepec (Loera, 1990:42). Le molestaba y se sentía afectado por 
la dispersión de los supervivientes de los antiguos habitantes del Valle de Toluca, 
los matlazincas, en terrenos que deseaba aprovechar para la cría de ganado 
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vacuno y porcino aclimatado y mediado bien en la región desde los primeros días 
de la Conquista. De este afán surgió la insistencia para obligar a los indios a 
congregarse con la doble finalidad de no estorbar el ganado y facilitar el cobro de 
tributos. 
 
El pueblo de Mexicaltzingo no tuvo una participación significativa durante el 
proceso de la Revolución mexicana, la vida siguió su curso normal, excepto en la 
etapa de los zapatistas y carrancistas ya que fue asaltado constantemente por 
estas fracciones2. En la década de los cuarenta se inicia la construcción de la 
carretera que daría mayor comunicación a la población.  
 
A principios de la década de los cincuenta empiezan a aparecer en el 
municipio automóviles y aparatos eléctricos, principalmente la radio, puesto que ya 
se contaba con energía eléctrica3. Durante 1970-1972 se terminó de introducir el 
agua potable y el drenaje en la cabecera municipal, con la participación de toda la 
comunidad y la ayuda gubernamental (Torre, 1995: 151-152).    
 
1.2 Toponimia  
 
La palabra Mexicaltzingo es de origen náhuatl cuyas raíces etimológicas son las 
siguientes: co, lugar; tzin o tzintli, reverencia o diminutivo; cal o calli, casa; mexi, 
contracción de mexica, del dios Metztli o Mexitli (advocación de Huitzilopochtli), 
también mexicatl, los mexicanos. De acuerdo a lo anterior, Mexicaltzingo significa: 
"lugar donde habitan los mexicanos distinguidos", lugar donde están las casas de 
los mexicanos (Róbelo, 1966: 1359). La Toponimia de este municipio hace 
referencia a la primera interpretación de la palabra Mexicaltzingo, la cual 
                                                          
2 Se entiende que algunos de ellos nunca regresaron, ni se supo nada. Se puede mencionar entre 
ellos a Agapito Sosa, Honorio Jiménez, Pascual Aldama, el mayor José Balula así como otros 
mexicaltzinguenses que dieron su sangre por lograr un México más justo. 
3 También se empezó la remodelación y acondicionamiento de la Plaza Hidalgo, junto con la 
ampliación del alumbrado público. De 1973 a 1975 se remodeló parte de la calle Independencia y 
se hizo la carretera Mexicaltzingo-Santiago-Tianguistenco.   
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oficialmente es la más aceptada y reconocida por las autoridades estatales y 
municipales así como por la población en general del municipio4. 
 
IMAGEN 1. Representación del Glifo de Mexicaltzingo  
 
FUENTE: Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, 2005. 
 
La representación gráfica de Mexicaltzingo fue tomada del Códice Aubin, el 
cual representa a un mexica con  pelo dibujado con líneas verticales de color café 
oscuro, al frente lleva un caracol dorado, al perfil se ve un arete circular dorado 
con dos líneas verticales y un tatuaje blanco alrededor del ojo. Esté distinguido 
mexica, o la representación del dios Metztli o Mexitli, va sentado sobre un maguey 
invertido, también puede ser un topomochtle o totopochtle, hojas de la mazorca 
del maíz, de color verde amarillento, abiertas hacia abajo para corresponder a la 
etimología del nombre (Palacios, 1998: 14). 
 
1.3 División físico - territorial  
 
 En cuanto a su medio físico, el Municipio de Mexicaltzingo se localiza en la 
porción Centro del Estado de México y  colinda al norte con el municipio de  
Metepec, al sur con el municipio de Calimaya y al este con el de Chapultepec, 
contando con las siguientes coordenadas geográficas extremas: se localiza entre 
los paralelos 19º 11' 43'' y los 19º 13' 15'' de latitud norte, y entre los meridianos 
99º 33' 05'' y 99º 37' 02'' de longitud oeste. La extensión territorial del municipio es 
                                                          
4 Nota publicada en la pagina de internet de nombre/significados de los municipios , el pasado 





de 12.20 km2 distribuidos de la siguiente manera: el 7% es zona urbana; 57%, 
agrícola; el 20%, pecuaria, y el 16% destinada a otros usos.  
 
MAPA 1. Localización de Mexicaltzingo, 2010. 
                                      
Fuente: Secretaría del medio Ambiente, Gobierno del Estado de México, 20105 
 
La división política del municipio de Mexicaltzingo pertenece al distrito 
judicial y rentístico con cabecera en Tenango del Valle; esta comprendido dentro 
de la zona socio- económica numero uno con cabecera en Toluca; actualmente 
pertenece a la Región XIII, donde se encuentran municipios como Toluca, 
Almoloya de Juárez, Metepec, Zinacantepec, Tenango del Valle y Calimaya, y los 
municipios de menor extensión territorial y población son Mexicaltzingo, 
Chapultepec, San Antonio la Isla y Rayón (Palacios, 1998:13). 
 
La cabecera municipal lleva por nombre Villa San Mateo Mexicaltzingo 
integrada por seis colonias, denominadas de la siguiente forma: Centro, San José, 
Tecuanapa, Atzcapotzalco, el Calvario Tepanuaya y La Estación. Estos nombres 
de origen náhuatl fueron tomados de las antiguas calles del pueblo de San Mateo 
Mexicaltzingo, utilizados hasta 18896. 
 
                                                          
5Nota publicada en la página de internet de estado de México . El pasado 01 de julio de 2012.en 
http://www.estadodemexico .com.mx/portal/mexicaltzingo/index.php?com_mode=flat&com_order=1&id=4 
6 H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno, 2012. 
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Cuenta con dos delegaciones  municipales:  la colonia Mazachulco ubicada 
al lado poniente  de la cabecera municipal conformada por los parajes: La Loma, 
Metztli, Tecacaxtitla y Mazachulco y la segunda colonia San Isidro en la que se 
encuentra el Ejido de Mexicaltzingo de Iturbide, el Rancho San Cristóbal y la parte 




El municipio se encuentra en la meseta mas elevada del país, a una altura que va 
de los 2 550 a los 2 710 msnm. Las elevaciones montañosas con que limita al 
valle de Toluca son: al norte con el cerro de Jocotitlan, al sur con el Eje Volcánico, 
al este con la serranía del Ajusco y al oeste con el Xinantecatl o Nevado de Toluca 
(4 578 msnm). La Villa San Mateo Mexicaltzingo esta de ubicada a una altitud de 2 
550 msnm.7 
 
1.3.2 Características y uso de suelo  
 
El suelo es un recurso natural donde se desarrollan las actividades vitales de 
plantas animales y el hombre, en el caso del municipio de Mexicaltzingo su 
composición de suelo está integrada con una acumulación de materia orgánica, 
saturados de bases. De acuerdo a la distribución del uso de suelo en el municipio 
de Mexicaltzingo existen cuatro tipos, El agrícola que es el uso de suelo que 
predomina con 62.60% del total, este se siembra con métodos tradicionales y su 
explotación solo es de temporal8.  
 
                                                          
7 Dirección General de Planeación, 1997, Indicadores básicos para la planeación regional, 
Gobierno del Estado de México, Secretaria de Finanzas y Planeación, Subsecretaria de Planeación 
y Presupuesto, Toluca.  
8Los tipos de suelo son: el phaeozem háplico se caracteriza por su capa superficial oscura, suave, 
rica en materias orgánicas y nutrientes. El phaeozem lúvico presenta, en el subsuelo, una capa de 
arcilla, puede ser más infértil y ácido que en la generalidad de los phaeozem y tiene una 
susceptibilidad a la erosión de moderada a alta. El cambisol éutrico tiene una alta saturación de 
bases dentro de los 30 a 50 centímetros de la superficie. 
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La superficie de suelo que ocupa para la cría de ganado representa el 
23.48% del suelo, mientras que el área urbana es de 13.92%, esta ultima tiene 
algunas deficiencias en la dotación de servicios de infraestructura y 
equipamiento9. El área habitacional es característica de las condiciones propias de 
provincia, ya que existen lotes grandes que son propiedad de una sola familia con 
construcciones de uno a tres niveles y que buscan la optimización en el uso del 
suelo. 
 
















La cual esta concentrada principalmente en la zona el 







Es importante mencionar que esta es la zona llamada el 
Llano. La erosión presentada en este suelo es por causas 





Esta zona es la cabecera municipal del municipio donde 
se concentra la mayor cantidad de servicios. 
 
Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, 2010. 
 
1.3.3 Orografía  
 
Los terrenos ocupados por el municipio forman una llanura casi plana, mostrando 
una escasa pendiente que corre de oeste a este, constituida principalmente por 
materiales de depósito aluvial y lacustre, es decir, esta formado por materiales de 
origen volcánico, principalmente basalto, conocido popularmente como “lava” y 
brecha volcánica o “grava”.  
 
 
                                                          
9Nota publicada en la página de internet de portal Mexicaltzingo . El pasado 1 de julio de 2012.en 
http://www.estadodemexico.com.mx/portal/mexicaltzingo /index.php?com_mode=flat&com_order=1&id=4. 
10 El uso del suelo agrícola se encuentra como principal  problemática de encontrar en las áreas de 
cultivo es la erosión por el uso de fertilizantes y porque estas tierras no tienen un descanso para 





El municipio carece de corrientes superficiales abundantes; en la porción oeste, 
donde se agudiza el declive del terreno, se forman pequeños arroyos estacionales 
que provocan la inundación de la zona en la temporada verano-otoño. En la zona 
central del municipio nace el arroyo llamado también "Ojo de Agua”11. Sus mantos 
friáticos, localizados aproximadamente entre 1 y 200 metros bajo la superficie, son 
explotados para abastecer a la población de agua potable (Palacios, 1998: 22). 
 
1.3.5 Climatología  
 
El territorio municipal forma parte de la unidad geo mórfica del Valle de Toluca; su 
clima es frío, húmedo y templado, la temporada de heladas de invierno en 
ocasiones se prolonga hasta abril. Es importante mencionar que la precipitación 
pluvial media anual también es irregular, variando por altura de las diferentes 
zonas del municipio12, las granizadas, según estadísticas, ocurren de 4 a 6 días al 
año en la planicie, en las partes medias de 2 a 4 días al año y en zonas más altas 
de 0 a 2 días anualmente (González, 1973:21). 
 
1.3.6 Flora y Fauna  
 
La vegetación que predomina es la llamada acuática riparia o de ribera, constituida 
por árboles, arbustos y hierbas de tamaño variable, localizadas en zonas 
templadas como el resto de cuenca del río Lerma. En el área de cultivos 
predomina el maíz, además existen conjuntos de arbóreos de sauces llorones, y, 
en forma aislada y escasa, pino, cedro, mimbre, casuarina, eucalipto, chopo y 
                                                          
11 Cuenta con cuatro manantiales llamados "ojos de agua", 12 pozos profundos y dos arroyos 
intermitentes, uno de los cuales utiliza Santa María Nativitas Tarimoro, del municipio de Calimaya, 
para drenar las aguas negras de su población. 
12 En las más altas varía de 1,500 a 1,600 mm por año; en la zona intermedia oscila entre 1,200 y 
1,500 mm; en la planicie entre 1,000 y 1,200 mm al año. 
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álamo13; en época de lluvias nacen hongos comestibles, como los clavitos y 
morados. Los arboles frutales que se cultivan en las casa y los que crecen en 
forma silvestre son: capulín, tejocote, chabacano, manzano, durazno, ciruelo, higo, 
mora, membrillo y nogal, principalmente. 
 
Actualmente la Fauna, se encuentra en peligro de extinción por lo que es 
raro ver ejemplares de ardilla, tlacuache, tejón, zorrillo, comadreja, hurón, topo, 
cacomiztle, liebre, tórtola, zopilote, huilte (guajolote), búho, rana, sapo, jumil, 
acocil, pez negro, ajolote, camaleón, lechuza, chichicuilote, culebra de agua y 
luciérnagas. Entre los meses de noviembre y febrero, se encuentra la garza 
blanca, emigrante de Canadá, y en la época de lluvias, en los corredores de 
algunas casas anidan golondrinas (Albores, 1993:428-433).  
 
Entre la fauna domestica se encuentra, conejos, palomas, vacas, cerdos y 
borregos que sirven principalmente para la alimentación; otros como el caballo son 
utilizados para tiro o transporte; los perros, gatos y pájaros para compañía. El 
municipio de Mexicaltzingo ha sufrido en las últimas décadas transformaciones, de 
ser un municipio eminentemente rural, ahora tiene problemas de índole urbana.  
 
1.4 Estructura  socio- económico demográfico  
 
En los últimos años la población se ha incrementado notablemente, ya que en el 
año 2010, la población fue de 11,712 habitantes, es así como el indicé de 
masculinidad expresa la razón de hombres frente a mujeres en el municipio de 
Mexicaltzingo es decir se muestra la medida que recae sobre la porción productiva 
del municipio. Se observa que el  54.42% de las personas no están en la fuerza de 
trabajo, respecto del total de personas que están activas y que el 7.61% son las 
personas con 65 años y mas, cómo se muestra en la siguiente Tabla 214. 
                                                          
13 Instituto de Información Geográfica, Estadística y Catastral. Atlas general del Estado de México, 
Gobierno del Estado de México, Secretaria de Finanzas y Planeación, Toluca, 1993, II vols. 




Tabla 2. Indicadores Demográficos de Mexicaltzingo . 
 Nivel Nacional Estatal Municipal 
Índice de masculinidad 95.43 95.09 93.46 
Razón de dependencia 
económica 
55.19 51.56 54.52 
Relación de dependencia 
demográfica de vejez 







En los últimos nueve años, los municipios de Rayón, San Antonio la Isla, 
Mexicaltzingo y Chapultepec se han incorporado a la dinámica de la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca, a pesar de su poca participación en el volumen 
poblacional, la cercanía relativa y tasas de crecimiento poblacional, suponen una 
mayor integración a la influencia de la Zona Metropolitana. 
 
El municipio de Mexicaltzingo representa el 0.7% respecto a la población 
total del Estado de México, de acuerdo al Conteo de Población y Vivienda 2005, y 
la tasa crecimiento anual promedio fue de 2.29% durante el periodo 2000-2005. La 
importancia del conocimiento de los movimientos demográficos es sustancial, ya 
que proporcionan elementos clave de la población para la cual se planean las 
estrategias de la administración pública.  
 
A continuación se muestra la composición poblacional del municipio de 
Mexicaltzingo por delegación y por sexo. Como se podrá apreciar, la cabecera 
municipal cuenta con el mayor número de habitantes, ya que en las colonias como 
San Isidro y Mazachulco son menores numero de habitantes, por las zonas en 














Total Municipal 10, 161 4,901 5, 260 
San Mateo 
Mexicaltzingo 
9,059 4,901 4,697 
Colonia San Isidro 853 410 443 
Colonia Mazachulco 249 129 120 
 




En la actualidad, el conteo de Población y Vivienda realizado en  2010, la 
población total es de 11 712 habitantes, 5 658 hombres y 6 054 mujeres.15 La gran 
mayoría la población esta concentrada en la cabecera municipal16. Composición y 
distribución de la población dentro de la pirámide de población de 2010 es ancha 
en su base, como la del resto del país, pero empieza a cortarse en los primeros 
grupos de edad, (grafica 1). 
 





de 1 a 9 años
de 10 a 29
años
de 30 a 49
años
de 50 a 69
años
de 70 a 89 y
mas años
cantidad 11,712 2,102 4,691 3,522 1,788 654










Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística. Elaborado con base en información proporcionada por las unidades productoras 
de información de los ámbitos federal y estatal, 2010. 
                                                          
15 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI), Censo de Población y 
Vivienda 2010, panorama Sociodemográfico del Estado de México, pp. 130- 132. 
16 Población total reportada por el Censo de Población y Vivienda 2010, Localidades con mayor 




En la tabla anterior se observa que la población tiene un porcentaje 
importante de gente joven; la población mayor son relativamente pocos. La 
población antes de los 15 años de edad representa el 30% del total; los que están 
entre edades activas, 15 a 69 años, son el 65% y los mayores de 70 años son el 
5%. 
 
La cabecera municipal cuenta con 11,712 habitantes, que son el 80% de 
la población total, en la colonia San Isidro hay 1 090 que representa el 10% y en el 
calvario 500 que representa 5% y en las demás localidades esta el 5%  de forma 
dispersa en el resto del municipio, registrados en 2010.17 (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Composición y Distribución de la Población  
Densidad de población (hab./km²) 11,712 
Total de localidades 429 
Localidades con mayor población 
San Mateo Mexicaltzingo 9 693 
Colonia San Isidro 1 090 
El Calvario 500 
 
Fuente: INEGI, Estado de México, Censo de Población y Vivienda 2010. 
 
1.4.2 Tasa de Crecimiento Media Anual  
 
La Tasa de Crecimiento Media Anual, describe el promedio de niños nacidos 
vivos, y el número de nacimientos en el periodo de 1990–1995 en el Estado de 
México el porcentaje era del 3.17% mientras que en Mexicaltzingo 3.2% en el 
periodo de 1995-2000 incremento un 1.49% en el municipio. Y en las ultimas 
tendencias eran de dos nacimientos por cada cien habitantes, lo que contrasta con 
la (TCMA)18 del Estado ya que ha disminuido por cada periodo quinquenal de tres 
a un nacimiento por cada cien habitantes hasta el año 2010  (Tabla 5). 
                                                          
17 INEGI, Estado de México, Censo de Población y Vivienda 2010. 
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1990-1995 3.17 3.2 
1995-2000 2.57 1.49 
2000-2005 1.59 2.29 
2005-2010 1.6 0.1 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y II Conteo de Población y 
Vivienda 2005, Perspectiva estadística México, Diciembre 2011. 
 
1.4.3 Vivienda  
 
Mexicaltzingo representa el 13.92% del total del territorio municipal. Las viviendas 
construidas particulares son 5,615, por cada kilómetro cuadrado de área urbana 
existen 460 casas construidas mientras que el promedio estatal es de 137 
viviendas.  Como lo muestra la siguiente tabla, el hacinamiento en el municipio es 
de 4 y 5 personas aproximadamente. El 98% de los hogares cuentan con energía 
eléctrica, el 92.93% tiene servicio de agua y el 94.86% tiene drenaje.  
 
En general la vivienda del municipio esta dotada un promedio de 95% de 
todos los principales servicios público, es decir, agua, drenaje y electricidad. En 
referencia a lo anterior no existe rezago en la dotación de los servicios, donde 
existe un atraso mas importante es el estado en el que se encuentran los 
diferentes servicios ya que la población demanda mayor calidad en estos19(Tabla 
6). 
Tabla. 6 Servicios en la Vivienda de Mexicaltzingo,  México, 2005. 
Disposición del Servicio en la Vivienda Déficit del Servicio en la Vivienda 
Energía 
Eléctrica 
Agua de la 
Red Pública 
Drenaje Energía Eléctrica Agua de la 
red Publica 
Drenaje 
   98.07%      92.93%   94.86%      1.93%     7.07%       5.14% 
Fuente: INEGI, II Conteo  de Población y Vivienda, 2005. 
                                                          
19 Plan de Desarrollo Mexicaltzingo, 2009-2012, p.36. 
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1.4.4 Mortalidad  
 
Considerando la Tasa Bruta de Mortalidad (TBM)20, el municipio presento un 
significativo incremento en el 2010 a lo largo de su vida, las mujeres entre 15 y 19 
años han tenido en promedio 0.2 hijos nacidos vivos; mientras que este promedio 
es de 3.2 para las mujeres entre 45 y 49 años. Porcentaje de hijos fallecidos por 
grupo de edad, para las mujeres entre 15 y 19 años, se registran 2 fallecimientos 
por cada 100 hijos nacidos vivos; mientras que para las mujeres entre 45 y 49 
años el porcentaje es de 721. 
 
1.4.5 Estado civil  
 
El estado civil de las personas que habitan el municipio de Mexicaltzingo, se 
comporta de la siguiente forma: los que se encuentran casados cubren el 41.7% y 
los solteros en un 34.65% y en otras condiciones reportadas22 el 23.70% las cifras 
reportadas en 2010 se observan en la (Grafica 2). 
 
Grafica 2. Distribución de la Población de 12 años y más. 









Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
 
                                                          
20 Es el cociente entre el número de defunciones ocurridas en un determinado período y la 
población media de ese mismo período. 
21 Archivo Histórico Municipal de Mexicaltzingo, oficialía de registro civil, Libros de funciones, 2010. 
22 Entiéndase, como, las personas en estado civil de unión libre, separadas, divorciadas y viudas. 
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1.4.6 Grupos étnicos y lingüísticos  
 
La presencia de otros grupos étnicos es debido a su migración del norte del 
estado en búsqueda de fuentes de trabajo; los mazahuas y otomíes, laboran 
temporalmente en la época de cosechas, la mayoría regresan a su lugar de origen 
y pocos se quedan a radicar en Mexicaltzingo. De acuerdo al Conteo de Población 
y Vivienda de 1995 el municipio contaba con 21 habitantes que hablaban alguna 
lengua indígena comparado con el resultado del II Conteo de Población y Vivienda 
de 2005, indica que en el municipio habitan un total de 46 personas que hablan 
alguna lengua indígena representando un 119.05%23. 
 
La composición lingüística de la población de Mexicaltzingo de 5 años y 
mas habla alguna lengua indígena, es decir 43 personas de 5 años y más que 
hablan alguna lengua indígena, lo que representa menos del 1% de la población24. 
Sin embargo las lenguas indígenas más frecuentes, según el conteo de Población 
y Vivienda, INEGI 2010, de cada 100 personas de 5 años y más que hablan 
alguna lengua Indígena, 44.2% hablan otomí y el 37.2% Mazahua. 
 
1.5 Servicios públicos  
 
Los servicios públicos como tal, son la responsabilidad y obligación del municipio y 
ser otorgados a la comunidad, mucho se ha resaltado este rubro en otros 
gobiernos como logros, de igual forma se ha considerado que es un derecho que 
la ciudadanía tiene, ya que se encuentra sujeto al pago de sus impuestos. Dicho 
esto, nos adentramos al servicio más importante como: 
 
El agua potable referente a la infraestructura se dispone de tres pozos que 
se localizan en los siguientes puntos: el primero ubicado sobre la carretera Toluca-
                                                          
23Al incrementarse más del 100% de gente que llega al municipio y se queda, nos esta indicando 
que es un lugar que atrae a gente de otro lugar demandando vivienda, educación y servicios. 
24 INEGI, Censo de Población  y Vivienda, 2010. 
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Tenango, compuesto de un tanque elevado que distribuye el liquido por medio de 
gravedad a la zona poniente de la cabecera hasta cerrar circuito en la colonia 
Mazachulco misma que solo abastece al 60.41% de las viviendas, adicionalmente 
ésta parte del sistema presenta poca presión debido a que es la parte final de 
éste, lo que provoca que el agua no suba hacia los tinacos de las viviendas. 
 
Para el bombeo de este recurso hay 3 estaciones en los pozos ya 
mencionados, los cuales abastecen durante el día a tanques elevados que 
mediante sistema de gravedad distribuyen el vital líquido a la red general del 
municipio. Según el Plan de Desarrollo de Mexicaltzingo (2009 -2012), Los 
tanques elevados que completan este sistema, son el “Solidaridad” y el “San 
Isidro” cuyas capacidades oscilan en los 35 y los 25 m3 respectivamente. La 
cobertura total en el municipio del servicio abarca el 92.93% de las viviendas en el 
municipio.  
 
La cabecera municipal es la zona mejor dotada con el 90.52% y la colonia 
San Isidro cuenta con una cobertura de 50.85% de las viviendas25. El resto del 
municipio que no cuenta con el servicio se abastece con pozos artesianos, los 
cuales sólo tienen una profundidad entre 1.5 y 3 metros, sin embargo ante el 
problema de distribución del líquido a la colonia San Isidro no se han realizado 
proyectos de infraestructura que permitan ampliar la capacidad de respuesta, por 
tal motivo en esta zona el servicio de agua potable es distribuido por medio de una 




La comunidad cuenta con una planta tratadora de aguas negras ubicada en el 
terreno del Llano, ésta jamás ha funcionado por falta de inversión. Por lo tanto, 
solo se tiene conocimiento de que la empresa Champiñonera llamada “Hongos del 
                                                          
25
 H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Plan de Desarrollo Municipal, 2009-2012. 
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Bosque”26 ubicada en la carretera mexialtzingo, san mateo Atenco s/n, es la única 
empresa que realiza tratamiento de aguas negras con infraestructura propia. 
 
La conducción y descarga de las aguas pluviales se realiza mediante una 
sola red de drenaje, ya que no existe una presa en buenas condiciones y esto 
provoca una sobresaturación que origina en épocas de lluvia una presión que 
rompe y deteriora la tubería, cuyas condiciones físico-técnicas se encuentran en 
malas condiciones, la mayoría de las redes tienen un promedio de antigüedad de 
30 años o más, y han rebasado los promedios estimados de vida útil de 10 años.   
Además de sufrir en varias zonas del municipio inundaciones pues el mayor 




La infraestructura para electrificación alcanza niveles de cobertura del 98.07%. A 
pesar de que dicho porcentaje es alto, éste servicio aún es deficiente en algunas 
zonas del municipio como La colonia San Isidro, Colonia Mazachulco y en algunas 
partes de la cabecera municipal como son calzada del panteón, prolongación 
Benito Juárez, y la Colonia Tecuanapa. A continuación se describe el número de 
luminarias existentes en todo el municipio hasta febrero de 2009 (Tabla 7): 
 







Fuente: H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Plan de Desarrollo Municipal, 2009-2012. 
                                                          
26 Es importante mencionar que esta empresa dejo de funcionar el 23 de junio de 2010, ya que         
sufrió un incendio que la calcino por completo.  
27 En términos generales, el conjunto de la red de drenaje tiene una longitud aproximada de 22,747 
metros en el sistema total, y las vías de conducción de aguas residuales oscila entre los 20 y las 45 





Las deficiencias del servicio también son causadas por las tomas 
clandestinas que hacen que disminuya el voltaje y manifiestan la necesidad de 
instalar nuevos transformadores, ya que los instalados hasta el momento han sido  
rebasados en su capacidad por el crecimiento poblacional. Actualmente hay 37 




El municipio genera diariamente entre 6 y 7 toneladas de basura 
aproximadamente, tanto en la recolección domiciliaria como en el servicio de 
barrido manual que realiza el Ayuntamiento en las principales calles de la 
cabecera municipal, colonias aledañas e instituciones educativas. Para la 
realización de dichas actividades el Ayuntamiento cuenta con 8 personas para el 
barrido de calles y 2 vehículos compactadores. El tipo de basura que se recolecta 
en su mayoría es cartón y plástico, esto derivado de la alta actividad de los 
obradores del municipio28.  
 
Los desechos son llevados directamente al relleno sanitario localizado al 
poniente de la cabecera municipal29. En este sitio existen personas que se 
encargan de la separación de basura. Una vez realizada la clasificación la basura 
se transporta al relleno sanitario ubicado en el municipio de San Antonio la Isla y el 




El panteón municipal se encuentra en la zona poniente del municipio de 
Mexicaltzingo, tiene una superficie de 22, 292.13 m2 con una disponibilidad de   
terreno aproximada de 39%. Cuenta con el servicio de agua potable, sanitario y un 
                                                          
28 Entiéndase que dentro de la recolección de basura, desafortunadamente los desechos no tienen 
ningún tratamiento con lo cual se puedan aprovechar de otra manera en beneficio de la población. 
29 Es importante resaltar que el actual relleno sanitario, no cuenta con las normas higiénicas, 
mencionadas en el primer informe de gobierno del presidente Javier Fuentes Terrón.    
30 H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Plan de Desarrollo Municipal, 2009-2012. 
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velador. (Cuadro 1). Sin embargo la pasada administración 2009- 2012, mostro un 
gran interés en cuanto a su población, ya que se realizo un velatorio municipal, el 
pasado 6 de octubre de 2010, (Imagen 2), para todos los habitantes del municipio 
la administración tuvo como finalidad apoyar, los gastos de velación y sepultura. 
 
Imagen 2, Velatorio Municipal  
 
 
Fuente: Imagen extraída por el Primer Informe de Gobierno, agosto 2011. 
 


























Falta de un servicio adecuado 
de electricidad, uso 
Inadecuado de los espacios. 
 




El Rastro Municipal requiere continuamente de herramientas e insumos 
especiales, por se realizo la remodelación del inmueble, como reparación de  
pisos con sus corraletas y la reparación de herramientas para el sacrificio de las 
reces, así se evitarán posibles sanciones con el sector salud31(imagen 3).  
                                                          
31 Primer informe de Gobierno por el Lic. Javier Fuentes Terrón, 2009- 2010.  
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Dadas las características del municipio en cuanto a su nivel de desarrollo 
urbano y comercial el rastro esta ubicado en la Colonia San José con una 
extensión de 2,280 m2, esta instalación sirve para el sacrificio de 8,000 porcinos y 
de 50 bovinos al mes aproximadamente  (Cuadro 2). 
 
Imagen 3. Rastro Municipal 
 
 
Fuente: imagen extraída por el Primer Informe de Gobierno, 2009- 2010. 
 








































desechos orgánicos.             
–Precaria 
Infraestructura. 
-Falta de mobiliario. 
 
Fuente: Datos extraídos por el H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Plan de Desarrollo Municipal, 2009- 2012. 
 
 Parques de Recreación y Áreas Naturales 
 
En materia de ecología debemos extremar cuidado puesto que el clima ha 
cambiado debido al calentamiento global por ello se realizaron equipamientos de 
recreación tales como el Parque: Luisa Isabel Campos, el cual además de ser un 
                                                          
32 Sigue en proceso de gestión la creación de un nuevo rastro de Tipo Inspección Federal (TIF). Se 
cuenta con 220 obradores aproximadamente en el municipio. 
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área de recreación es una de las áreas naturales del municipio. Actualmente el 
parque presenta un deterioro por el crecimiento de maleza, en el suelo como la 
hierba y en el agua el lirio y basura. Pero con un constante mantenimiento al 
parque se podrá tener un mejor servicio, además para que la gente lo visite y se 
integre a hacer deporte se pretende hacer un gimnasio al aire libre33. 
 
El municipio a contado durante mucho tiempo con un terreno conocido 
como “el Llano”34 que ha permitido la recuperación de los mantos freáticos en el 
ciclo del agua, sin embargo hoy en día se ve amenazado por el crecimiento 
irregular de la mancha urbana, por lo que ésta administración comulga con 
administraciones anteriores para que se mantenga como una zona de reserva 
ecológica. En el municipio no existen áreas forestales, solo existe un área 
pequeña en el Parque Luisa Isabel Campos donde están sembrados algunos 
árboles. Pero es importante reforestar determinada área del municipio para que 
sea el pulmón del municipio. 
 
Seguridad pública  
 
La seguridad pública es una prioridad y el soporte de la administración pública en 
los diferentes ámbitos: Federal, Estatal y Municipal. Para fortalecer el cuerpo 
policiaco de Mexicaltzingo se cuenta con 3 camionetas y un vehículo compacto 
que tienen como función el patrullaje municipal. En el municipio se cuenta con un 
promedio de un policía por cada 328 habitantes, lo cual no es suficiente ya que por 
turnos las actividades que se realizan en el municipio superan su capacidad35.  
 
El número de delitos en la comunidad es de 107 por lo que a cada grupo 
de policías les toca atender un promedio de 54 delitos. Es importante mencionar 
                                                          
33 Entiéndase, como los proyectos realizados por el primer informe de gobierno del presidente 
Javier Fuentes Terrón (2009 -2010).    
34 Entiéndase, como aquel terreno que esta en conflicto con los municipios vecinos, debido a sus 
limitaciones geográficas. 
35 Entiéndase que en el primer informe de gobierno 2009- 2010 se capacitó a los policías 
municipales en materia de primeros auxilios, técnicos de arresto, defensa, tiro, patrullaje, 
preservación de lugar de los hechos y proximidad social. 
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que en los primeros tres meses de la administración hubo 52 denuncias entre los 
que se hay denuncias de la propiedad, a personas y a la seguridad pública36. Los 
problemas sociales tales como desintegración familiar, alcoholismo, 
farmacodependencia y otros son ya recurrentes. El mayor número de delitos son 
cometidos por menores de edad y no son denunciados.  
 
Por lo que se contempla un promedio de que por la mitad de los delitos 
cometidos son denunciados, debido a la intimidación o falta de confianza en las 
autoridades. De los delitos denunciados solo el 1% de los denunciados son 
sentenciados. Uno de los principales factores que se denotan es que por cada 100 
habitantes se sancionan a 2 personas. Los infractores detenidos por cada 1000 
habitantes son 12 y cada uno de ellos ha tenido que pagar multa por las 
infracciones cometidas37(Cuadro 3). 
 
Cuadro 3. Lista de Indicadores de Seguridad Pública  de Mexicaltzingo, 2009. 
Indicadores Noviembre 2009 
Tasa de policías por habitantes 1 policía por cada 328 habitantes aproximadamente. 
Índice de número de delitos por habitantes 1 delito por cada 100 habitantes. 
Tasa de denuncias de delitos de la propiedad 12 denuncias durante los primeros 3 meses de gestión 
Tasa de denuncias de delitos contra las personas 30 denuncias durante los primeros 3 meses de gestión 
Tasa de denuncias de delitos contra la seguridad pública 10 denuncias durante los primeros 3 meses de gestión 
Porcentaje de denuncias de presuntos delitos registrados 50% 
Porcentaje de presuntos delincuentes sentenciados 1.0% 
Número de sanciones administrativas por habitantes 2 sanciones por cada 100 habitantes 
Número de multas por habitante (por cada mil habitantes) 12 por cada 1000 habitantes 
Número de personas detenidas por infracciones 12 por cada 1000 habitantes 
 







                                                          
36 H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Plan de Desarrollo Municipal, 2009-2012.  
37 fracción III del artículo 21  y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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1.6 Economía  
 
La economía desde los orígenes del municipio fue de autoconsumo, muestra de 
esto es el trabajo que realizaban los hombres en el campo junto con sus esposas 
e hijos, solo para su subsistencia. Era el sector agricultura el que predominaba 
como actividad económica dentro del municipio. Pero hoy en día como actividad 
económica el municipio de Mexicaltzingo tiene el comercio de chicharrón, al igual 
que otros productos como la industria textil y las aguacateras, como lo describe la 
siguiente tabla de las principales actividades económicas del municipio (Cuadro 4).  
 
Cuadro 4. Principales Actividades Económicas que se  realizan en el Municipio. 
Actividades Primarias: 
a) Agricultura: Cultivos de maíz, avena forrajera, cebada, zanahoria, chícharo y otras legumbres. 
b) Fruticultura: Es escasa pero se pueden obtener ciruela, duraznos, manzanas y otras frutas de clima 
templado. 
c) Ganadería: El ganado que comúnmente se cría es el bovino, en menor escala el porcino, el ovino, y 
equino. La producción de leche es solo para autoconsumo. 
d) Avicultura: Sólo se cría para el consumo doméstico de carne y huevos. 
Actividades Secundarias: 
a) Industria: Hay un número considerable de obradores de chicharrón, y algunos talleres de maquila de 
ropa. El resto son talleres artesanales. 
Actividades Terciarias: 
a) Comercio: Existen los expendios de los víveres básicos como carne, leche, huevos, verduras, frutas, 
legumbres, semillas, etcétera. 
 
Fuente: Información extraída del H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Plan de Desarrollo Municipal, 2009 – 2012. 
 
Sin lugar a dudas el proceso de modernidad en Mexicaltzingo ha ido 
modificando su situación económica, ya que la mayoría de la comunidad se dedica 
a la venta de chicharrón, como prueba de ello se comenzó a realizar en el año 
2009 una expo llamada “Feria del chicharrón”38en la cual se realiza una exhibición 
de platillos con este producto, al igual exposiciones de venta de ganado, las 
agencias automotrices aprovechan para promover sus diferentes marcas de auto.  
                                                          
38 La cual se celebra los días 26 y 27 de febrero, la cual contempla veta de chicharrón y sus 
derivados así como la venta de antojitos mexicanos.  
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Dentro de esta expo, también se hace presente preservación de la  salud  
de  la  especie  canina realizando exhibiciones de  perros de  guardia  y  
protección,  antisecuestro, y detectores de  explosivos  y  narcóticos, de igual 
forma se realiza un jaripeo con la presencia de los presidentes de los diferentes 
municipios cercanos a Mexicaltzingo.39 
 
El municipio cuenta con un mercado ubicado junto a la “Plaza Hidalgo”, el 
cual tienen 26 locales comerciales que ofrecen productos de primera necesidad 
así como giros comerciales de telefonía, mascotas, peluquería, florería, ropa y 
calzado. Cuenta con servicios de agua potable, drenaje y recolección de basura, 
cubriendo las necesidades básicas de la población local e incluso teniendo un 
impacto en municipios y comunidades cercanas en cuanto al tianguis40. Éste se 
localiza en la “Plaza Hidalgo” con 60 puestos instalados los días martes y 
domingos (Tabla 8) 41 
 
Tabla 8. Población Económicamente Activa e Inactiva  de Mexicaltzingo, 2000.  
Porcentaje de Población 
Económicamente Activa  
(PEA). 
Porcentaje de Población 
Económicamente Inactiva (PEI).         
 
No especificado 
6,024 2,845 355 
 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2000. 
 
En la siguiente tabla el sector económico predominante en las actividades 
del municipio es el terciario que concentra la mayor parte de la población ocupada 
por el sector económico (Tabla 9). 
 
 
                                                          
39 Los presidentes de los municipios de Metepec, Calimaya y Chapultepec. 
40 La problemática generada por esta actividad es similar a la de cualquier tianguis y se relaciona 
con la obstrucción peatonal, vehicular y del comercio establecido, así como con la generación de 
basura, sin embargo, no alcanza los niveles de conflicto alarmantes y genera una actividad 
económica notable. 
41 La siguiente tabla muestra el total de la población económicamente activa PEA de 12 años a 65 
años en edad de trabajar, la cual es de 6,024 personas, 2,845 son población económicamente 









Ocupada en el 
Sector Primario 
Población 
Ocupada en el 
Sector  Secundario 
Población 




3,343 240 737 2,286 80 
 
Fuente: Datos extraídos  de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, 2000. 
 
En la tabla 9 se puede notar que existe un porcentaje de población 
ocupada de 55.49% de la población que esta en edad de trabajar, y aun más claro 
lo vemos con los datos por sector. Del total de la población ocupada se nota que 
en el sector primario existe un 7.2%, mientras que en el sector secundario esta 
representado por el 22%, y vemos que el sector que ya se denotaba como el 
predominante es el terciario empleando al 70.8% de la población total ocupada42. 
 
Los porcentajes presentados expresan que la población que tiene una 
ocupación  (ya sea en el sector primario, secundario o terciario) debe mantener un 
promedio de 2 personas, de acuerdo al índice de dependencia económica. En la 
siguiente tabla se muestra específicamente los índices de especialización 
económica y las diferentes tasas que caracterizan la actividad económica del 
Municipio (Tabla 10). 
 
Tabla 10. Lista de indicadores y su ocupación munic ipal  
Indicador Valor 
Índice de Especialización Económica (IEE) Sector primario. 1.35 
Índice de Especialización Económica (IEE) Sector secundario 0.69 
Índice de Especialización Económica (IEE) Sector terciario 0.11 
Tasa de Dependencia Económica (TDE) 36.48 
Tasa Neta de Participación Económica (TNPE) 52.83 
Tasa de Desempleo Abierto (TDA) 0.65 
Porcentaje de la Población Ocupada Total 36.24 
% de Población Económicamente Activa Total (PEA) 36.48% 
% de Población Ocupada Asalariada (POAS) 82.53% 
Fuente: H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo. Plan de Desarrollo Municipal, 2009- 2012.  
                                                          
42 H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Plan de Desarrollo Municipal, 2009 – 2012. 
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La población económicamente inactiva (PEI)43 esta formada en su mayoría 
por amas de casa y estudiantes, son pocos los jubilados e incapacitados para 
trabajar. Generalmente las amas de casa ayudan a sus maridos en el comercio, 
así mismo los hijos cuando se encuentran en periodos vacacionales o descanso. 
 
Producto Interno Bruto  
 
El PIB es la suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos 
por los sectores y  ramas de actividad económica, de un país o región, durante un 
periodo determinado, que por lo general es de un año. En lo que respecta al 
municipio de Mexicaltzingo, las cifras son las siguientes: la participación del 
Producto Interno Bruto (PIB) según la estructura porcentual descendente de 2003-
2010 (Tabla 11). 
 
Este porcentaje nos revela que la salud de la economía se recupera y 
avanza. Si el PIB indica una evolución, tenemos parámetros para interpretar que la 
economía del municipio está creciendo, y por lo tanto, es una buena señal que 
indica que hay mayores probabilidades de que la gente se encuentra en una 
buena situación (materialmente) entonces lo podemos utilizar como medida de 
bienestar económico. 
  
Tabla 11. Participación del PIB, en Mexicaltzingo. 
Municipio 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % 
Mexicaltzingo 226.2 236.8 250.0 269.7 289.7 297.2 275.7 296.2 0.0 
 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística. Elaborado con base en datos del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de 





                                                          




GOBIERNO MUNICIPAL PERIODO 2000- 2012.  
 
2.1 Organización histórica y actual 
 
Desde los tiempos inmemorables la comunidad ha buscado su gobierno, lo 
consiguió tardíamente en la época Colonial, tal vez tuvo un ayuntamiento después 
de la promulgación de la Constitución de Cádiz, consiguió ser municipio en 1869, 
desde esa época el gobierno local le ha permitido desarrollarse armónicamente en 
lo social, económico y político. Para propiciar el desarrollo del campo, se 
construye el ferrocarril Toluca Atlatlauhca, beneficiando a Mexicaltzingo. 
  
El Conde del Valle de Santiago de Calimaya, dueño de la mansión que 
ahora es el Museo de la ciudad de México, igual que los descendientes de Juan 
de Zámano, encomendero de Zinacantepec, parecía no satisfacerse con la 
enorme extensión de tierras de su feudo ni con la encomienda de Metepec. El 
pueblo de Mexicaltzingo tuvo una participación significativa durante el proceso de 
la Revolución mexicana, la vida siguió su curso normal, excepto en la etapa de los 
zapatistas y carrancistas ya que fue asaltado constantemente por estas 
facciones44. 
 
La pasada administración comenzó sus funciones el 1º de enero de 2009 y 
concluyó el 31 de diciembre 201245, fue electo el 10 de noviembre de 2008, el 
Gobierno del Municipio de Mexicaltzingo está integrado en un cuerpo colegiado 
deliberativo y plural que se denomina H. Cabildo, al que se someten los asuntos 
de la administración pública municipal y cuyos integrantes son un presidente, un 
sindico y seis regidores electos por planilla según el principio de mayoría relativa.  
                                                          
43
 Nota publicada en la pagina de internet de edomex/ mexicaltzingo . El pasado 25 de septiembre 
de 2012.en www.soymexiquense.com/edomex /mexicaltzingo /93-mexicaltzingo. 
44 Nota publicada en la página de internet de ieem /ayuntamientos . El pasado 05 de octubre de 
2012.en www.ieem .org.mx/com2009/INTEGRA_AYUNTAMIENTOS_2009.pdf. 
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En adición a lo anterior, habrá hasta cuatro regidores asignados según el 
principio de representación proporcional46. En la Cuadro 5, se puede observar los 
integrantes que formaron el periodo 2009- 2012, y que cumplieron con lo 
establecido en el artículo 24 del Código electoral del estado de México, y de igual 
forma los cuatro regidores asignados por representación proporcional, pertenecen 
tres al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y uno al Partido del Trabajo (PT). 
 
Cuadro 5: Integrantes de cabildo del periodo 2009-2 012. 
ALIANZA: PAN – CONVERGENCIA 
CARGO PROPIETARIO  SUPLENTE 
PRESIDENTE  JAVIER FUENTES TERRON 
SINDICO 1  JOSE VICENTE ESTRADA PALACIOS 
REGIDOR 1  EDGAR ALEJANDRO MORELOS 
REGIDOR 2  EDGAR HERNANDEZ MONTOYA 
REGIDOR 3  ARACELI OLASCOAGA RIOS 
REGIDOR 4 INOCENCIO CASILLAS ABUNDIS 
REGIDOR 5  LUIS ZAMUDIO CUENCA 
REGIDOR 6  JUANA HERNANDEZ GUADARRAMA 
PARTIDO CARGO PROPIETARIO 
PRI 7° REGIDOR VIOLETA VÁZQUEZ CHÁVEZ 
PRI 8° REGIDOR GUILLERMINA AGUILAR GUERRERO 
PT 9° REGIDOR VERÓNICA GONZÁLEZ MORENO 




Las funciones de cada uno de los ediles están señaladas en la Ley 
Orgánica del Estado de México (LOEDOMEX), y su organización esta 
determinada en el Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de 
Mexicaltzingo, Estado de México, expedido el 5 de febrero de 2009. Este 
reglamento municipal fue publicado en la Gaceta de Mexicaltzingo junto con el 
Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno47. 
 
                                                          
46
 Según el articulo 24 del Código Electoral del Estado de México, 2012. 
46 Ayuntamiento de Mexicaltzingo, “Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de 
Mexicaltzingo, Estado de México”. Órgano informativo oficial del H.Ayuntamiento de Mexicaltzingo, 
Gaceta, pp. 25-33. 
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Las comisiones del ayuntamiento se establecen para estudiar, examinar y 
proponer alternativas de solución a los asuntos municipales, además de vigilar que 
se ejecuten las disposiciones y acuerdos del ayuntamiento de acuerdo con la 
Constitución Política Estado Libre y Soberano de México (CPELSM)48. Las 
comisiones carecen de facultades ejecutivas, solo conocerán de los asuntos que 
competan, estudiaran de los asuntos que les competan, estudiaran la problemática 
y sugerirán las acciones para remediarla.  
 
2.2 Descentralizada y Central 
 
Los conceptos de descentralización y centralización designan el grado en que la 
autoridad ha sido trasmitida a niveles inferiores (descentralización)49 o ha sido 
conservada en el nivel más alto de la organización (centralización)50.Para el 
despacho de los asuntos municipales, el H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo se 
auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública municipal 
que considere necesarias, las cuales estarán subordinadas al presidente municipal 
según el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno51 (Stonner, 1994: 391). 
 
Organigrama 1. Dependencias del ayuntamiento de Mex icaltzingo 
 
Fuente: H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno (BMPBG), 2012. 
                                                          
48
 CPELSM, Constitución Política Estado Libre y Soberano de México, según el artículo 69. 
49 La descentralización guarda estrecha relación con la delegación, esta última consiste en otorgar 
autoridad a los niveles más bajos.  
50 Centralización significa la unión o agrupamiento de varias cosas en un centro o núcleo común o 
hacerlas depender de un poder central, esto es en sentido general las organizaciones son una 
“restricción de la delegación de la autoridad, manteniéndose esta última en la parte más alta de la 
estructura organizacional”.  
51 BMPBG, Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno, según el artículo 22. 
Dependencias del ayuntamiento 
de Mexicaltzingo 
Dependencias centralizadas                                          
-Secretaría del H. Ayuntamiento                                             
-Secretaría Particular del Presidente 
municipal                                                         
-Contraloría Interna Municipal                                                  
- Tesorería Municipal                                                               
-Direcciones de servidores públicos 
 
Dependencias descentralizadas              
-Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Mexicaltzingo. 
-Instituto Municipal de Cultura Física y   
deporte de Mexicaltzingo 
-Oficialía del Registro Civil. 
-Defensoría Municipal de Derechos 
humanos. 
-Instituto Municipal de la Mujer 
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Administración pública municipal 
 
Corresponde al presidente municipal ejercicio de la administración pública 
municipal, para tal efecto se debe auxiliar de las dependencias necesarias que 
autorice el ayuntamiento. Las dependencias de la administración pública municipal 
están normadas por el Reglamento Orgánico de la Administración Publica 
Municipal de Mexicaltzingo52. Públicado el 5 de febrero de 2009; al frente de cada 
dependencia municipal están las personas siguientes: 
 
Cuadro 6. Dependencia Municipal, 2009. 
        Dependencia                                                       Titular 
Secretaria del ayuntamiento                                                     C. Félix De León Vázquez 
Secretario Particular                                                                  Lic. Marco Antonio Díaz Torres 
Contraloría Interna Municipal                                                     Lic. Javier Bautista Uribe 
Tesorería Municipal                                                                   C.P. Alejandro Becerril Albarrán 
Dirección de Gobernación Municipal                                        C. Nicolás David Hernández Mendoza 
Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano                   Arq. Roberto Gutiérrez Clemente                             
Dirección de Desarrollo económico y                                       C. Braulio Carrillo Vázquez, 
Bienestar Social                                                                        C. Agustina Romero Carmona 
Dirección de Administración                                                      C. Eustaquio Noriega Becerril 
Oficialía de Registro Civil                                                          Lic. Silvia Patricia Ortega González 
Oficialía Conciliadora y Calificadora                                          Lic. Othoniel Urbina Rivera 
Comandancia de Policía Municipal.                                           CMTE. Juan Carlos Mendoza López 
 
Fuente: Información extraída del H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno, 2012. 
 
La Secretaria del Ayuntamiento es la encargada de coordinar las distintas 
áreas de la administración pública municipal, y a la Tesorería Municipal le 
corresponde vigilar la recaudación de los impulsos municipales53. Además de 
destinar los recursos para satisfacer las demandas sociales que el ayuntamiento 
atienda54.  
 
                                                          
52H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo, “Reglamento Orgánico de la Administración Publica Municipal 
de Mexicaltzingo, Estado de México” en Gaceta Mexicaltzinguense, Órgano informático Oficial del 
H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo. 
53Entiéndase como gastos que no son previstos por la contraloría interna. 
54Entiéndase como la elaborando para ambos casos la documentación necesaria para la 
comprensión de ingresos y egresos ante los órganos fiscalizadores correspondientes. 
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Así, la Contraloría Interna Municipal le corresponde supervisar el manejo y 
aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros que garanticen  la 
estricta disciplina presupuestal y protección al patrimonio del municipio. La 
Dirección de Gobernación Municipal se encarga de mantener las buenas 
relaciones políticas entre la ciudadanía y el ayuntamiento, de igual forma se 
coordina para la celebración de actividades cívicas55.  
 
La Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, es la encargada de 
organizar y controlar, aquellas obras que sean beneficio social para la población 
del municipio. Mientras la Dirección de Desarrollo Económico y Bienestar Social es 
la encargada de fomentar la actividad económica municipal, así como promover y 
difundir las actividades educativas, artísticas, culturales y de bienestar social 
propias del municipio56. La Dirección de Administración tiene como función 
principal apoyar a las distintas dependencias municipales para el logro del 
mejoramiento y modernización de la administración publica municipal.  
 
Otras de las dependencias municipales es la Oficialía de Registro Civil que 
se encarga de atender a la ciudadanía del municipio y el cobro por servicio que 
bebe ingresar a la tesorería municipal57. Por otro lado la Oficialía Conciliadora 
califica las secciones administrativas municipales que proceden por faltas o 
infracciones al bando municipal, reglamentos y demás disposiciones de carácter 
general contenidas en los ordenamientos expedidos por el ayuntamiento. La 
Comandancia de Policía Municipal vigila el bienestar social de los habitantes del 
municipio y garantiza el orden social del mismo, a través del cuerpo de la policía 
preventiva municipal58. 
 
                                                          
55 Entiéndase como aquellos eventos  o programas que tienen como finalidad el bienestar social.   
56 Entiéndase como el apoyo necesario para los centros educativos, artísticos, culturales, de salud, 
asistencia social, de deportes y de atención a la juventud. 
57 Como corregir errores en las actas de nacimiento y matrimonio. 
58 Es importante mencionar que el municipio solo cuenta con tres patrullas para la vigilancia del 
mismo y de sus habitantes. 
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Por ultimo , el Sistema Municipal para el Desarrolló Integral de la Familia 
(DIF), se encarga del Desarrollo Integral de la Familia, actualmente la protección 
hacia la niñez, la capacitación de las amas de casa para la atención de su familia y 
el apoyo a las personas de la tercera edad59. 
 
2.3 Cronología de los Ayuntamientos y Presidentes M unicipales 
 
La competencia y facultades de las autoridades municipales, respecto a su 
organización social, política y administrativa, se ejercerán en el territorio y 
población que constituyen el Municipio de Mexicaltzingo y sólo tendrán las 
limitaciones que las leyes, reglamentos y demás ordenamientos federales, 
estatales y municipales impongan. Para comenzar con este apartado es 
importante destacar que el Ayuntamiento60 permite conocer las principales figuras 
dentro del Gobierno Municipal, tal es el caso del Presidente Municipal ya que es el 
representante político del Municipio y concentra facultades que lo sitúan en una 
posición preminente en la vida política municipal61.  
 
La cronología de los representantes políticos municipales de Mexicaltzingo 
nos permite conocer los partidos políticos62 que han transcendido en el poder, 
como es el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se ha estado en el 
poder mas de 50 años en el municipio de Mexicaltzingo, como se puede observar 
en la tabla 12.  
                                                          
59 Estos apoyos consisten en ayudar algún tratamiento medico o para las personas que no cuentan 
con algún ingreso económico.  
60 El Ayuntamiento, es el órgano de gobierno que administra al municipio, con el objeto de lograr un 
desarrollo integral equilibrado que permita a sus habitantes gozar una mejor forma de vida, este 
será designado en su cargo cada tres años en una elección popular directa según la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicano (CPEUM). 
61 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enfocado al artículo 115. 
62 Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido del Trabajo (PT),Partido de Acción Nacional 
(PAN) Convergencia  (CV), Alianza Por México (APM), Nueva Alianza (PANAL), Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM). 
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Se realizo una coalición63 entre partidos en  los últimos 4 años con el fin 
de ganar la elección municipal y tener como resultado un gobierno capaz de 
cumplir con las necesidades de su comunidad.  
 
Tal es el caso del partido Acción Nacional (PAN), Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), Convergencia (CV) y el Partido Nueva Alianza (PANAL), que 
en la administración 2009 – 2012, la coalición fue de 2 partidos CV y PAN, quienes 
demostraron tener aceptación de la ciudadanía por que demostraron que lo 
primordial era cubrir las necesidades de su pueblo, dentro del municipio de 
Mexicaltzingo como lo menciono la  9° regidora, Verónica Gonzales Moreno:   
  
“…En querer ayudar a toda la comunidad y tener como plan la conjugación de gobierno y 
población…”. (Entrevista realizada: 20 de Noviembre de 2012). 
 
 
Tabla 12 Cronologías de Presidentes Municipales y P artidos Políticos del Municipio 














































                                                          
63“ Una coalición es un grupo diverso de individuos y organizaciones que trabajan juntos para 
alcanzar una meta común. Las metas pueden ser un gran número de cosas, cómo adaptación, 
creación, o desarrollo de una policía pública” (Duverger, 1994:356). 
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2.4 Autoridades Auxiliares 64 
 
El Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2009- 2012, establece que dentro 
del municipio existen dos delegaciones, al frente de estas habrá un delegado y 
dos subdelegados. Junto con ellos jefes de manzana de cabecera municipal y de 
las delegaciones serán encargados de observar el cumplimiento del bando, por lo 
que se reportarán a las autoridades las faltas que comentan los ciudadanos, para 
su debida sanción.   
 
Además colaboraran con las dependencias municipales para el logro de 
los objetivos, metas y acciones que correspondan en la consecución del bienestar 
colectivo.65 Los delegados, jefes de manzana y de cuadra; serán el vínculo 
permanente de comunicación entre los habitantes de su comunidad y el H. 
Ayuntamiento66. En el municipio existen 2 delegados municipales, 4 subdelegados 
municipales y 70 jefes de manzana67. 
 
2.5 Órganos Oficiales de Colaboración  
 
Los Órganos de Colaboración Municipal son agrupaciones de vecinos asociados  
libremente en un ámbito geográfico del municipio de Mexicaltzingo, que 
comprende a una colonia o un  barrio en particular y cuya delimitación territorial 
será la que fije la autoridad municipal,  considerando para este efecto la similitud 
de problemas, la extensión superficial y la densidad de  población. 
 
 El Ayuntamiento de Mexicaltzingo, para eficaz desempeño de sus 
funciones, podrá auxiliarse de comisiones, consejos, comités municipales y 
organizaciones sociales representativas de la comunidad, además de 
                                                          
63 Entiéndase, como los representantes del presidente municipal, con la ciudadanía.  
64H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Plan de Desarrollo de Policía y Buen Gobierno, 2009- 2012. 
65 H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Plan de Desarrollo Municipal, 2009-2012. 
66 Entiéndase como las actividades y tareas mencionadas, en la LOMEMEX, articulo 57. 
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agrupaciones cuyas atribuciones se encuentran señaladas en la Constitución 
Política Estado Libre y Soberano de México (CPELSM, 1992: Artículo 31).  
 
Las comisiones serán determinadas por el H. Ayuntamiento de acuerdo a 
las necesidades del municipio, y sus integrantes serán nombrados por dicho 
órgano colegiado, de entre sus miembros, a propuesta del presidente municipal. 
Las Comisiones serán las responsables de examinar los acuerdos, acciones o 
normas, para mejorar la administración pública municipal, así como informar al 
gobierno municipal sobre el cumplimiento de las disposiciones dictadas en el H. 
Cabildo. Por lo tanto, las comisiones, consejos y/o comités municipales son 
considerados órganos colaboradores del H. Ayuntamiento, con las funciones que 
le señalan la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, (LOMEM, 2012: 
artículos 64, 74 y 113). En el cuadro siguiente describe las comisiones que se 
encuentran en el municipio. 
 
Cuadro 7. Comisiones del Municipio de Mexicaltzingo  
• Comisión de Gobernación. 
• Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. 
• Comisión de Hacienda. 
• Comisión de Control Patrimonial. 
• Comisión de Salud Pública y Asistencia Social. 
• Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 
• Comisión de Desarrollo Económico Agropecuario y Empleo  
• Comisión de Limpia, Preservación y Restauración del Medio Ambiente 
• Comisión de Educación Pública, Cultura y Deporte 
• Comisión de Mercado, Abasto, Comercio y Rastro Municipal 
• Comisión de Parques, Jardines, Panteón, Mantenimiento Urbano y Forestación 
• Comisión de la Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal. 
• Comisión de Alumbrado Público. 
• Comisión de Turismo. 
• Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 
• Comisión de Asuntos Metropolitanos 
• Comisión Municipal de Límites Municipales. 
 




El Consejo Municipal es un organismo de carácter normativo, resolutivo y 
fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local, en 
Mexicaltzingo solo existen tres consejos como a continuación no los describe en la 
pagina siguiente (cuadro 8).  
 
 
Cuadro  8.Consejos Municipales de Mexicaltzingo 
• Consejo Municipal de Población. 
• Consejo Municipal de Protección Civil. 
• Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Fuente: H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Bando Municipal  de Policía y Buen Gobierno, 2009-  2012. 
 
Un comité, es un grupo asesorado de la alta dirección, responsable de 
definir las políticas, los programas de trabajo y de la toma de decisiones en los 
procesos administrativos, los comités forman parte de los órganos de colaboración 
y en el  municipio existen cinco comités en los que todos cuentan con un fin 
común, promover la participación ciudadana, descritos en el (cuadro 9).  
 
Cuadro 9.Comités Municipales de Mexicaltzingo 
• Comité Municipal de Salud. 
• Comité de Adquisiciones y Servicios. 
• Comité de Obra Pública. 
• Comité de Prevención y Control de Crecimiento Urbano y Vivienda. 
• Comité de arrendamiento, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones. 
 
Fuente: H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno, 2009-  2012.
 
El H. Ayuntamiento promoverá entre los habitantes de Mexicaltzingo, la 
creación y funcionamiento de asociaciones de colonos y demás organizaciones de 
carácter social, a efecto de que participen en el desarrollo vecinal y cívico en 
beneficio de la comunidad. Dichas organizaciones se integrarán con sus 
habitantes, por designación de ellos mismos, y sus actividades serán permanentes 





El Ayuntamiento podrá destinar recursos y coordinarse con las 
organizaciones a que se refiere este artículo para la prestación de servicios y 
ejecución de obras, ambas de carácter público. Dichos recursos quedarán sujetos 
al control y vigilancia de las autoridades municipales (BMPBG, 2012: Artículo 37). 
 
Todos los habitantes o agrupaciones que se distingan en su participación 
en beneficio de la comunidad, organizando a sus vecinos en el mejoramiento de 
algún sector o institución o en la promoción cultural, podrán concursar por única 
ocasión a los cuatro años para el otorgamiento de la presea “Metztli”.  
 
También podrán ser acreedoras a ella, los vecinos de Mexicaltzingo que 
hayan destacado en alguna rama del saber y del conocimiento humano, de la 
misma forma, los que no radiquen en el municipio. En todo caso se sujetara a los 
términos de la convocatoria que el H. Ayuntamiento expida para tal efecto 
(BMPBG, 2012: Artículo 38). El cronista municipal, cuyo cargo es permanente, 
participa como miembro ex oficio con voz en apoyo del H. Ayuntamiento en las 
comisiones de cultura, de nomenclatura, de monumentos arqueológicos, 
históricos, artísticos y de archivo histórico municipal. 
 
2.5.1 Órganos de Autoridad Indirecta 
 
La eficiencia de las actividades de la administración pública no podrá ser efectiva 
sin la participación activa de la sociedad. La comunidad está formada por un grupo 
de personas que ocupa un área territorial, comparten un interés, y disponen de 
instituciones que regulen una organización y desarrollen normas con relación 
social y de solidaridad. La comunidad se organiza cuando se interesa en resolver 
problemas que afectan a todos o a la mayoría de sus integrantes68. Como se 
podrá apreciar en la Tabla 13, en el municipio existen las siguientes 
organizaciones representativas. 
                                                          
67 H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo,  Plan de Desarrollo de Mexicaltzingo, 2009- 2012. 
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Tabla 13. Organizaciones Representativas de la Comu nidad de 
Mexicaltzingo, México, 2009.  
Tipo de Organización  Número  
Organizaciones Gremiales  6 
Organizaciones  Vecinales  4 
 
Fuente: Elaboración propia con base a investigación de campo, 2009. 
 
Dentro de las organizaciones gremiales se encuentran las siguientes: 
Gremial de profesionistas, obreros, productores de chicharrón, aguacateros, 
taxistas, tenderos y tanguistas. Todas las anteriores sin fundamento legal. En 
cuanto a organizaciones vecinales están la Sociedad Agrícola “Él Llano”, el 
Comisariado Ejidal y la Organización Nuevos Caudillos. Las tres están constituidas 
legalmente. Y una que se dedica a actividades caritativas solo llamada “Centro de 
Acopio”69
                                                          




CUENTA PÚBLICA  PERIODO 2000 – 2012. 
Muchas veces los montos convenidos llegan al Municipio y no se conocen 
claramente los fines, los plazos, las exigencias o cualquier otra situación que 
condicione el gasto de los mismos. En ciertas oportunidades estos fondos se 
toman de manera discrecional y se gastan en ese mismo sentido. La falta de 
control, la falta de información, la ausencia de cuentas claras en el presupuesto, 
perjudican la credibilidad institucional. Asimismo es costumbre del Ejecutivo de no 
brindar información en tiempo y forma, que posibilite un seguimiento y su posterior 
control.  
 
3.1 Ingresos   
 
Un Ingreso, es todo recurso que se obtiene para el  incremento de su patrimonio, 
es decir en el municipio  de Mexicaltzingo se cuenta con al menos tres tipos de 
ingresos, los propios, los que proviene del estado y la federación, y los 
extraordinarios. Los primeros corresponden al esfuerzo de recaudación llevada a 
cabo por la tesorería municipal en su relación con los contribuyentes70. Los 
recursos estatales y federales son aquellos trasladados al municipio mediante 
acuerdos con estas instancias de gobierno, particularmente los federales, que son 
derivados del sistema nacional de coordinación fiscal. Estos recursos están 
constituidos en primer término por las participaciones, y en segundo lugar por los 
fondos derivados del ramo 33 del presupuesto de egresos de la federación.  
 
Los ingresos extraordinarios se refieren a las contribuciones, subsidios, 
créditos y otros recursos que el municipio obtiene en circunstancias particulares. A 
continuación se describe el comportamiento de los ingresos de 2005 hasta el mes 
de noviembre de 2009.  Para el 2009 el 65.47% fue el mayor porcentaje de 
ingreso proveniente del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el menor 
                                                          
70 H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012.  
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obtenido fue el de productos con tan solo 0.05%. Los impuestos tuvieron una 
recaudación muy baja, representando solo 3.81%.Las principales fuentes de 
recaudación de impuestos71 del municipio son: rastro municipal, agua, predial, 
tianguis y mercados. 
 
Tabla 14. Evolución de Ingresos de Mexicaltzingo, M éxico, 2005 – 2009.  
 2005 2006 2007 2008 2009 
 
Concepto  
Miles de  
Pesos 
 
% Miles de  
Pesos 
 
% Miles de  
pesos 
 
% Miles de 
pesos 
 












































































































































































































































































































                                                          
71 Entiéndase, como impuesto es la prestación de dinero regido por derecho público, que se pagan 
al estado de acuerdo a lo establecido por la ley, con el objetivo de satisfacer las necesidades 





Cuando de habla de derechos, se refiere a todos aquellos servicios con los que 
cuenta el H. Ayuntamiento72de Mexicaltzingo. En el cuadro anterior, se ha 
mencionado una serie de conceptos que se desglosaran de la forma siguiente. En 
donde se realizan gastos en los periodos 2005- 2009, se observo que incremento 
los miles de pesos, en el periodo mencionado.  
 
3.1.2 Aportaciones Federal y Estatal  
 
Es importante mencionar que los ingresos de aportaciones federal y estatal, ya 
que los Ingresos municipales derivados del Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, serán  equivalentes al 20% del fondo general de participaciones. En el 
entendido de que los ingresos  correspondientes a la adición del 1.0% al mismo 
fondo general, derivados de la Coordinación del Estado  de México con la 
federación en materia de derechos, serán aplicados en un 50% a favor de los  
municipio de Mexicaltzingo, mismos que se observan en la (Tabla 15) . 
 
Tabla 15. Ingresos según su fuente, Mexicaltzingo, México, 2005 – 2009.  
CONCEPTO 
 




































































































































Fuente: H. Ayuntamiento de Mexiclatzingo, Plan  de Desarrollo Municipal, 2009- 2012. 
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Los ingresos propios están básicamente constituidos por, ingresos 
Tributarios,  ingresos no Tributarios e ingresos de Capital, los ingresos tributarios 
constituyen la mayor parte de los ingresos propios, mientras que los ingresos no 
tributarios y los de capital siempre han representado una mínima parte de los 
ingresos propios. Por ello los impuestos constituyen uno de los instrumentos más 
importantes de la política económica y las finanzas públicas.  
 
3.1.3 El Ramo 33 
 
Conformado por aportaciones federales para estados y municipios, se creó en 
1998 como parte de las reformas al sistema de transferencias. Se incorporó desde 
entonces al Presupuesto de Egresos de la Federación, de donde se transfieren 
recursos para la atención de rubros que el gobierno federal había trasladado con 
anterioridad a entidades y alcaldías, tales como salud, educación y desarrollo 
social. 
 
El crecimiento de los ingresos se debe en buena medida, al aumento de 
participaciones federales, que el municipio ha obtenido, de igual forma existe una 
discusión sobre el efecto que ha tenido la creación del ramo 33, en cuanto al 
esfuerzo fiscal realizado por los municipios, en ocasiones se afirma que el traslado 
de estos recursos ha inhibido el esfuerzo recaudatorio de los municipios; aun que 
el crecimiento del gasto ha ampliado la capacidad de acción municipal ya que 
también se ha dado un crecimiento fuerte del gasto corriente.  
 
La herramienta fundamental que diseña el municipio de Mexicaltzingo es  
con la finalidad de ejercer los recursos que tienen a su alcance, la programación 
del presupuesto, a través de la cual se definen los principales lineamientos de 
gasto o la asignación de los recursos disponibles. Los municipios del Estado de 
México, a través de normas diseñadas por la Secretaria de Finanzas, hacen uso 
del presupuesto por programas cuya característica es la definición de éstos de 
acuerdo a las grandes tareas que tiene a su cargo el órgano de gobierno 
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municipal. De acuerdo al objeto del gasto73, éste puede clasificarse de manera 
general en tres tipos: gasto de operación, gastos de inversión y deuda pública. 
 
El gasto de operación incluye las remuneraciones por servicios 
personales, materiales y suministros, servicios generales, gastos extraordinarios y 
en general, todos aquellos recursos que se destinan al logro del funcionamiento de 
gobierno. El gasto de inversión consiste en todos aquellos pagos hechos para 
compra de bienes para el desarrollo de la actividad del ayuntamiento, así como los 
egresos en materia de obras y servicios públicos.  
 
3.2 Egreso  
 
El egreso74 se refiere a la erogación o salida de recursos financieros, motivada por 
el compromiso de liquidación de algún bien o servicio recibido o por algún otro 
concepto. Desembolsos o salidas de dinero, aún cuando no constituyan gastos 
que afecten las pérdidas o ganancias75. De acuerdo a la cuenta pública del 
Ayuntamiento de Mexicaltzingo, en 2009 el municipio se sobre ejerció en más de 9 
millones de pesos del presupuesto inicialmente autorizado para servicios 
personales, se tiene datos del año 2011. 
 
Deuda Pública  
 
La deuda pública del municipio refiere a los egresos realizados con la finalidad de 
cumplir con las obligaciones que adquiere el ayuntamiento de Mexicaltzingo en 




                                                          
73 Entiéndase, como aquélla partida contable que aumenta o disminuye el beneficio. 
74 Entiéndase, como egresos a la salida de dinero de las arcas de una empresa u organización, 
mientras que los ingresos permiten nombrar al dinero que entra.  




Tabla 16. Egresos por objeto de gasto, Mexicaltzing o, México, 2005 – 2009.  
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 



























































































































Fuente: Datos extraídos del H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Plan de Desarrollo Municipal, 2009- 2012
En cuanto a los mismos servicios mencionados, se encuentran dispuestos 
en anexos, estos servicios se ejercieron en mas de 30, 491,754.50, se puede 
observar el gran incremento de presupuesto, afectando el rubro de inversión 
publica en el municipio y esto propicia que crezca la deuda publica, estos datos 
fueron proporcionados por el Tesorero Municipal de la administración 2009-2012. 
 
Tabla 17. Evaluación de Egresos de Mexicaltzingo, M éxico, 2005 – 2009. 






































































































































3.2.2Materiales y suministros 
Estos son aquellos servicios públicos municipales establecidos en el Plan de 
Desarrollo Municipal de Mexicaltzingo, se puede observar que bajo el presupuesto 
de un 7% a un 5%, lo que sucede con esto es que los egresos otorgados para 
este concepto no se les invierten lo suficiente para que el municipio cuente con 
mejores servicios públicos. Por el contrario, el municipio invierte mas en los 
servicios personales, que en los materiales y suministros.  
3.2.3 Aportación de Recursos del Ramo 33  
Aportación federal y municipal, son de gran importancia ya que son una 
dependencia sutilmente distinta, puesto que estos recursos favorecen la inversión 
de infraestructura básica del municipio. Sin embargo, para que el municipio de 
Mexicaltzingo se beneficie de éstos recursos, requiere adherirse al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, que se regula por la ley en la materia. Así, los 
ayuntamientos reciben de la Federación, ingresos por dos conceptos principales: 
a) Participaciones Federales76, b) Aportaciones77. 
                                                          
76 Entiéndase como, los recursos transferidos que no tienen un destino específico de gasto, por lo 
que pueden ser empleados para cualquier función de gobierno. 
77 Entiéndase como, los recursos que están condicionados a aspectos específicos que determina la 




ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO PERIODO 2000- 2012 . 
4. 1 Reglamentación 
Las Constituciones y las Leyes no pueden ser aplicables por sí mismas, en la 
mayoría de los casos, por ser de naturaleza general y por no entrar en detalles; 
por lo que resulta ser en los reglamentos en donde se hace la previsión necesaria 
con vista a la ejecución o aplicación de las mismas. Los Ayuntamientos deben 
preservar y fortalecer el Estado de Derecho a través de reglamentos que 
establezcan las bases jurídicas para una convivencia armónica y un desarrollo 
constante y progresivo de la sociedad. Al regular las actividades tanto de las 
autoridades como de los particulares se protegen los intereses individuales y 
colectivos de la siguiente manera: 
Al regular la actividad de la autoridad, se logra limitar el alcance de 
los órganos de gobierno municipal con lo que se brinda mayor seguridad a los 
gobernados respecto a lo que puede y no puede hacer la autoridad municipal, se 
logra establecer una mejor relación entre gobernantes y gobernados; se eficientiza 
la captación de ingresos a la Hacienda Municipal al ordenar la prestación de los 
servicios públicos y fortalece la cultura de honestidad en el manejo de los recursos 
al establecer mecanismos de información y consulta para la población respecto al 
manejo de los mismos. 
De igual forma se evita la interpretación arbitraria  de la ley y los abusos 
de poder al establecer las facultades, derechos y obligaciones con que cuentan 
los servidores públicos, así como los derechos y obligaciones de los vecinos del 
Municipio. Y por ello se impulsa a una cultura democrática al establecer la 
participación de la comunidad en decisiones fundamentales del Municipio, además 
de fortalecer el principio de autoridad democrática, de orden y capacidad para 





4. 2 Normatividad  
 
El desarrollo de los proyectos para prestar los servicios públicos municipales 
requiere que se cumplan una serie de requisitos o normas, con objeto de que a lo 
largo de las fases y etapas de dicho desarrollo puedan obtenerse las 
autorizaciones y las asignaciones de recursos para continuar adelante. En este 
sentido la normatividad aplicable abarca cuestiones de procedimiento, de 
contenido y de elegibilidad. En el primer caso los requisitos se refieren a las 
instituciones que deben ser consultadas, al momento en que deben serlo y como 
debe hacerse la consulta para obtener las autorizaciones necesarias.  
 
En cuanto al contenido, la información solicitada generalmente queda 
cubierta con la presentación de los resultados del estudio completo de la 
factibilidad, a manera que al contar con dicho estudio los promotores del proyecto 
están en condiciones de cumplir con las normas de contenido requeridas por las 
autoridades e instituciones involucradas en la aprobación de recursos y 
autorización de los proyectos78. 
 
Las autoridades e instituciones que intervienen en el desarrollo de los 
proyectos municipales son, el Ayuntamiento correspondiente y el Comité de 
Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), en el orden municipal, así 
como el Comité de Planeación de Desarrollo Estatal (COPLADE). La legislatura 
local y las dependencias normativas del Gobierno Estatal. También deben 
considerarse las entidades normativas en el ámbito federal como la Comisión 




                                                          
78
 H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Bando Municipal de Policía Y Buen Gobierno, 2009-2012. 
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Las normas que se utilizan para el Plan Municipal de Desarrollo, son las 
que establecen en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, él cual tiene 
como finalidad apoyar a las dependencias locales de planeación, de los 
asentamientos humanos en cuanto a la localización de los elementos urbanos del 
territorio y población.  
 
4. 3 Control y Transparencia.  
 
La transparencia se forja a través de un deber ciudadano para lograr un vínculo y 
este se fortalezca de las relaciones entre sociedad y estado. La transparencia 
significa el deber de las autoridades al realizar acciones de manera pública, (el 
gasto público, sus líneas de acción y estrategias con las que se desenvuelve). De 
modo que se vuelve un mecanismo para rendir cuentas y dar legitimidad 
democrática a las instituciones públicas. En este apartado, es de suma 
importancia seguir los lineamientos establecidos en el Manual para la 
Programación y Presupuestación Municipal.  
 
La rendición de cuentas es un imperativo79 que la sociedad demanda, 
saber el uso y el destino final de los recursos que los ciudadanos han aportado 
debe ser una de las premisas fundamentales del buen gobierno. En este sentido, 
los tres órdenes de gobierno deben existir espacios de autonomía que, en marco 
de coordinación, incremente la transparencia del ejercicio público. 
 
En asignación de los gastos, es necesario considerar quién cobra los 
impuestos quien los gasta. Las entidades deben participar activamente en la 
recaudación de impuestos a fin de que las finanzas mejoren y logren un mayor 
impacto social posible. Por ello resulta conveniente la solución a este 
requerimiento.  
 
                                                          
79
 Entiéndase como, aquellas acciones que no admiten excusas ni disculpas, no pueden dejar de 







5.1. Organizaciones religiosas 
 
La religión es un sistema de la actividad humana compuesto por creencias y 
prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado, tanto personales como 
colectivas, de tipo existencial, moral y espiritual. Se habla de religiones para hacer 
referencia a formas específicas de manifestación del fenómeno religioso, 
compartidas por los diferentes grupos humanos. Hay religiones que están 
organizadas de formas más o menos rígidas, mientras que otras carecen de 
estructura formal y están integradas en las tradiciones culturales de la sociedad o 
etnia en la que se practican. El término hace referencia tanto a las creencias y 
prácticas personales como a ritos y enseñanzas colectivas. 
 
En el caso del municipio de Mexicaltzingo la religión dominante es la 
católica, cuenta con un templo parroquial atendido por un sacerdote o presbítero, 
auxiliado por un diacono y dos fiscales, estos dos últimos electos por la comunidad 
para ocuparse de los asuntos de mantenimiento del templo y organización de 
festividades; cuentan con un equipo de empleados, popularmente llamados 
“topiles”, quienes se encargaban de la vigilancia y limpieza de la parroquia. Pará la 
celebración de las festividades religiosas, los fiscales son los encargados de 
elaborar listas de cooperación; cada jefe de familia aporta cierta cantidad de 
familia aporta cierta cantidad para los gastos respectivos (Palacios, 1998: 72 y 73).  
 
Otras festividades son solventadas por los católicos que llevan en el 
mismo nombre que el santo festejado; existen además las llamadas mayordomías, 
que son las encargadas de organizar y pagar lo necesario para la fiesta de enero y 
febrero en honor al Dulce Nombre de Jesús, la imagen religiosa mas venerada de 
este lugar.  En cuanto a la religión evangélica, cuenta con un tempo que le llama 
MIEPI, (Movimiento Iglesia Evangélica Pentecostés Independiente). 
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Conocido también como templo Oreb (Monte Sinaí o de Espinacas)80. 
Como se puede observar en la grafica 1212, la población más destacada en este 
municipio es Católica, ya que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 
realizado en el 2010, los habitantes contestaron que pertenecían a la religión 
católica.  
 
Grafica 3. Religión en el Municipio de Mexicaltzing o 






Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 
 
Con relación al tema de la religión el tesorero municipal nos menciono: 
 
“El aspecto religioso existen, retiros espirituales, onda juvenil cristiana, escuela de 
catequesis, semanas que cuidan y asean a la iglesia, fiscalías81”. (Entrevista realizada el 
20 de noviembre de 2012). 
 
5.2 Organizaciones Filantrópicas 
 
El voluntariado, las donaciones y la acción social  sin fines de lucro o políticos 
forman parte de la filantropía82, es decir  pretende construir una sociedad más 
justa y equitativa, en la cual todas las personas tengan las mismas posibilidades 
de desarrollo. El Municipio de Mexicaltzingo se distingue por llevar acabo 
                                                          
80 H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Plan de Desarrollo Municipal, 2009-2010. 
81 Entiéndase como, las personas encargadas de realizar toda actividad religiosa, junto con los 
sacerdotes, estas personas son elegidas por los miembros del pueblo, y son consideradas 
personas de gran respeto.  
82 Es una organización no-lucrativa  y no-gubernamental que otorga subvenciones de dinero a  
organizaciones no-lucrativas proveedoras de prestaciones  (incluso organizaciones de caridad 
pública), a individuos calificados, y a otras entidades (incluso gobiernos). 
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actividades en las que la sociedad participa, sin importar género, raza o color.  
Dentro del estas actividades se encuentran las diferentes danzas y mojigangas 
que se organizan para fomentar y conservar las tradiciones del pueblo, al igual 
obras teatrales y diferentes tipos de taller en las que tienen como finalidad 
implementar los conocimientos básicos de agricultura e industria textil83. 
 
5.3 Organizaciones Civiles 
 
Cuando  un grupo de  individuos  se  une  con  la  intención de  desarrollar  
actividades  sociales,  comunitarias,  culturales,  o  cualquier  otra  que  tienda al  
bien  común  -sin  perseguir  fines  económicos,  queda  constituida  una simple  
asociación.  Ahora bien,  cuando  esa  agrupación  establece  por  escrito  ciertas  
reglas  de  funcionamiento, distribuye roles y responsabilidades, especifica las 
tareas a las  que  se  van a dedicar  y  solicita  ante  un  organismo  del  Estado  
(Inspección  General  de  Justicia)  su  reconocimiento  como  entidad  jurídica  
(personería  jurídica),  esa  simple  asociación pasa a  convertirse  en  una  
verdadera  Asociación Civil84. 
 
Dentro de este tipo de asociación, él Municipio, cuentan con agrupaciones 
que generalmente tienen un alto impacto social por su compromiso. En los que se 
encuentra grupos de alcohólicos anónimos, asociaciones deportivas que 
implementan la activación física, mediante concursos y la de los partidos políticos, 
donde las comunidades pueden asociarse para luchar por sus ideas y participar en 




                                                          
83 Primer informe de gobierno, 2010, Javier Fuentes Terrón, Presidente Municipal.  
84 Entiéndase como, es  una  persona  jurídica  privada, constituida  por  un  conjunto de  personas  
físicas  (llamadas  socios) que, con la debida autorización del Estado, se unen para realizar 
actividades que tienden al bien común. 
85 Segundo Informe de Gobierno, 2011, Javier Fuentes Terrón, Presidente Municipal.  
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En relación al tema el secretario particular del H. Ayuntamiento, Marco 
Antonio Díaz Torres compartió en su entrevista lo siguiente:  
 
“…Existen un grupo de alcohólicos anónimos llamado nuevo amanecer, ya que 
comparte experiencias y métodos para dejar de beber a los ciudadanos y el grupo 
mexiquenses distinguidos, es un grupo de personas en los que realizan actividades como 
ligas de futbol infantil y juvenil con el propósito de que no caigan en adicciones, como 
drogadicción y alcoholismo, por ultimo están las asociaciones agrícolas, estás se encargan 
de dar platicas de cómo fertilizar y preparar las tierras para el sembradío de semillas o 


























 DINÁMICA POLÍTICA 
 
6.1 Eventos y conflictos electorales 
 
Quizá uno de los principales conflictos a los que se enfrenta el país es poner las 
esperanzas en el desarrollo y mejora social en los individuos que compiten por el 
poder. No se ha dejado de ver a los candidatos como los caudillos revolucionarios 
que vendrán a cambiar el futuro. Es lamentable ver que la mayoría de la población 
aun no comprende que la democracia es un sistema de representación y elección 
de gobierno no un sistema de redistribución de riqueza.  
 
Pero sin lugar a dudas sigue existiendo conflictos electorales tal es el caso 
del Municipio de Mexicaltzingo, de acuerdo con las entrevistas realizadas, al 
Tesorero Municipal Alejandro Becerril Albarrán y a la novena regidora Verónica 
González Moreno, Mencionan: 
 
“…Que estamos cansados de que siempre los mismos son los que quieren gobernar, hubo 
otra  administración petista en 2000-2003, pero la cabeza principal se enfermó de poder y era 
manipulador y al final no hubo suficiente confianza en que haya sido la mejor opción…”. (Entrevista 
realizada el 20 de noviembre de 2012). 
 
“…Aun no ha logrado ponerse de acuerdo, por eso el PRI ha ganado, en la 
pasada contienda, cada partido se fue solo e hizo que volviera a ganar el PRI, las 
triquiñuelas que siempre han hecho como la compra de votos, repartición de tarjetas 
soriana, despensas etc. La llamada guerra que era en contra de un candidato levantando 
falsos y ensuciarse la imagen de alguien lo cual se vio mas en esta elección,  en contra del 
candidato que mejor postura tenia para gobernar al municipio quedo en segundo lugar…”. 







Con base a lo anterior es interesante, mencionar que la actitud de 
servidores públicos y los ciudadanos, están cansados de que el representante 
político del municipio elegido, no cumpla con las propuestas de campaña y mucho 
menos de no cumplir con el respeto de contrincantes políticos mediante las 
campañas electorales.  
 
6.1.1 Agrarios  
 
El tema de la tenencia de la tierra, y su papel en la estructura agraria y los 
conflictos de diverso tipo que se configuran a su alrededor que han estado 
presentes en la mayoría de los análisis sobre el problema agrario en el municipio 
de Mexicaltzingo. No podía ser de otra manera si se considera que el municipio  
ha desaprovechado distintas coyunturas históricas para resolver de manera 
estructural su cuestión agraria, y arrastra consigo un problema que hoy adquiere 
dimensiones diferentes en especial con el paraje denominado “el llano”, donde los 
antepasados de los habitantes de Mexicaltzingo dejaron como pastizal y de uso 
común para el Municipio y actualmente, el problema es que los habitantes 
cercanos a este paraje lo reclaman  como propiedad, este es el conflicto mas 
grave del Municipio ya que sea tratado de solucionar en los tribunales fiscales. 
 
6.1.2 Sociales y Vecinales 
 
No existe conflicto alguno, pero si una fuerte unión del municipio con la sociedad 
ya que dicen los habitantes, que mexicaltzingo es un pueblo de gente tranquila 
pero sabe unirse y defender sus derechos en situación de peligro y así como da el 
corazón así juzga y rechaza cuando lo amerita la situación. Sin lugar a duda, el 









El pueblo es netamente religioso como se mencionó con anterioridad, ya que las 
decisiones y eventos importantes regularmente están vinculados de manera que la 
convivencia entre sociedad y gobierno son prevalecientes. Es por eso que no 
existe conflicto alguno ya que el Municipio de Mexicaltzingo se destaca por ser un 




Las asociaciones intermunicipales para la provisión de servicios se presentan 
como una alternativa dentro de un panorama donde existe una falta de recursos 
económicos y de capacidades en los municipios del Estado de  México86. La 
asociación intermunicipal es un acuerdo mediante el cual dos o más municipios 
buscan alcanzar fines comunes, proveer servicios o resolver problemas de manera 
conjunta.  
 
Como señala Santín (2002a), la intermunicipalidad, al ser un mecanismo 
voluntario de cooperación entre ayuntamientos para resolver insuficiencias y 
dificultades en la provisión de servicios públicos, constituye uno de los medios 
más adecuados para enfrentar la necesidad de racionalizar los recursos, las 
acciones y la gestión de servicios87. No existen conflictos dentro de este Municipio, 
ya que la relación junto con los municipios cercanos, (Calimaya y Metepec), tienen 
la misma misión apoyarse y tener la disposición para tener resultaos favorables 
por igual.  
 
 
                                                          
86Nota publicada en la página de internet política pública  el 30 de noviembre de 2012, en, 
www.gestionypoliticapublica .cide.edu/num_anteriores/Vol.XV_No.II_2dosem/Eduardo_Rodriguez.pdf. 
87 Santín, L. (2002a), “Las intermunicipalidades: práctica de cooperación entre municipios para el 
fortalecimiento institucional, el desarrollo social y un ordenamiento racional del territorio”, en 
Sedesol, Perfil y perspectivas de los municipios mexicanos para la construcción de una política 
social de Estado, México, Indesol-Sedesol, s/f. 
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6.2 Relación con los Poderes Públicos 
 
Se considera buena la relación con los poderes públicos88, porque ha pesar de 
pertenecer a diferentes partidos políticos el gobierno del Estado, los apoya cuando 
lo necesitan. Ya que siempre que se les a pedio apoyo de cualquier tipo los 
poderes públicos han dado, una respuesta eficiente en cuanto a nivel, en una de 
las entrevistas realizadas a la novena regidora Verónica González Moreno   
menciona:  
 
“…Los representantes de la legislatura, diputados local y federal, si están al tanto 
de lo que acontece en el municipio; y en el aspecto estatal contamos con 12 personajes, 
que mantienen estrecha relación con la población…”. (Entrevista realizada el 20 de 
noviembre de 2012).  
 
Es importante mencionar que como ciudadanos tenemos derechos y 
obligaciones y como tal debemos contar con la información suficiente de los 
niveles de gobierno que existe, ya que al realizar las entrevistas pude notar que 
aun siendo servidores públicos, no tienen conocimiento de ello, y eso es aun mas 
grave, según lo dispuesto en el Código Electoral del Estado de México. (CEEM, 











                                                          
88 Entiéndase como, poder público al conjunto de órganos de autoridad que gobierna un estado 
con actos imperativos, unilaterales y coactivos, que hacen un poder superior unitario, exclusivo e 
































PERSONAJES ILUSTRES DEL MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO.  
 
Cristóbal Ignacio Tovar.  
Primer presidente municipal (1823-1897) 
 
Genaro Rodríguez. 
Presidente municipal, síndico y defensor de El Llano de Mexicaltzingo (1837-1911) 
 
Adeodato Estrada Serrano.  
Originario de San Mateo Atenco, presidente municipal y defensor de El Llano de 
Mexicaltzingo (1840-1919). 
 
Cristóbal Olmedo.  
Destacado profesor e investigador histórico de la comunidad (?-1951) 
 
Felipe Estrada Garduño. 
Destacado político estatal (1882-1962) 
 
Lorenzo Camacho Escamilla. 
Periodista, presidente municipal e investigador histórico (1884-1976) 
 
Fermín Rodríguez Moreno.  
Destacado profesor (1890-1937) 
 
Ricardo Ramos Arzate. 
Político (1925- ?) 
 
María del Carmen Palacios Ávila. 
Originaria de Tepepan, Xochimilco, D.F., profesora destacada (1926-1995) 
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Soledad Monroy Sánchez. 
Destacada profesora, que en 1977 obtuvo la presea honor Estado de México 
(1930-?) 
 
María del Carmen González Fajardo. 
Profesora y primera mujer regidora (1930-1994) 
 
Adolfo Estrada Montiel. 
Político y destacado abogado (1931-1983) 
 
Alfredo Díaz González Iturbe. 
Profesor e historiador (1932-?) 
 
Soledad Estrada Montiel. 
Profesora (1933-?) 
 
Bulmaro Roldán González.  
Político e ingeniero civil (1935-?) 
 
Serapio Ramos Jiménez. 
Político, presidente municipal y abogado (1935-1987) 
 
Margarito Rangel Domínguez.  
Industrializador del " œchicharrón"   (1935-1995) 
 
Luis Gildardo Vázquez Moreno. 
Tenor y músico (1936-?) 
 
Irma Roldán González.  




José López Fontes.  
Político y abogado (1941-?) 
 
Francisca Laura Ortega Balbuena.  
Profesora y fundadora de dos jardines de niños (1942-?) 
 
Heliodoro Ramos Arzate.  
Físico matemático (1950-?) 
 
Marcos José Solache Ríos.  
Ingeniero químico con doctorado en química inorgánica, destacado investigador 
nuclear (1956-?) 
 
Jorge Ramos Campirán. 















                                                          
89
 Nota publicada en la pagina de Internet de local/ municipios. El pasado 25  de noviembre de 
2012. en http://e-local .gob.mx/work/templates/enciclo/EMM15mexico/municipios /15055a.html. 
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GALERIA DE IMÁGENES 
 
 

















Casa de Cultura 
I 
 
Iglesia de San Mateo Mexicaltzingo 
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1 de enero , cambio de fiscales de la parroquia de San Mateo Mexicaltzingo. 
 
2 de enero , fiesta en honor del Dulce Nombre de Jesús, ceremonias religiosas, 
danza de Moros y Cristianos, Concheros, Arrieros, Pastoras, fuegos artificiales, 
bandas de música y feria. 
 
6 de enero , los Santos Reyes, misa, comida en cada familia en honor de los 
padrinos del Niño Dios de cada casa, cena en la parroquia ofrecida por párroco y 
fiscales a los padrinos comunales del Niños Dios. 
 
FEBRERO 
2 de febrero , día de La Candelaria, misa, bendición de semillas, comida familiar 
que ofrecen los padrinos del Niño Dios. 
 
26 y 27 de febrero  la tradicional “Feria del Chicharrón”, comidas típicas. 
 
El último domingo del mes de febrero se hace la fiesta grande en honor del Dulce 
Nombre de Jesús, a veces coincide con el Carnaval, por lo que al paseo de carros 
alegóricos realizados el domingo previo se le domina de esa manera. Hay 
celebraciones religiosas, bandas de música, presentaciones artísticas, danzas 
tradicionales, audiciones musicales, fuegos artificiales y feria. 
 
MARZO  
2 de Marzo, Celebran la erección del Estado de México.  
 
21 de Marzo,  Aniversario del Natalicio de Benito Juárez e inicio de la primavera, 





Cuaresma, Semana Santa y Pascua, representación de la Pasión de Cristo, 
celebraciones religiosas, procesión del Silencio, misa de Gloria, Fiesta de la 
Pascua, comida en la casa del primer fiscal. 
 
MAYO 
1 al 6 de mayo,  la Santa Cruz, celebraciones religiosas, baile popular y antojitos 
mexicanos. 
 
15 de mayo , San Isidro Labrador o Fiesta de la Agricultura, misa en el ejido, 
desfile de yuntas y tractores, gañanes, tracaleras y patrones, comida en el atrio de 




Jueves de Corpus Christi, procesión del Santísimo acompañado con niños 
vestidos de indígenas. 
 
SEPTIEMBRE  
15 de Septiembre, Aniversario del Grito de Independencia, el ayuntamiento 
organiza la ceremonia, el presidente municipal da el “grito” tradicional. 
 
16 de Septiembre, Aniversario del inicio de la Guerra de Independencia, desfile 
de contingentes escolares. 
 
21 de septiembre , fiesta del patrón de la villa, el apóstol San Mateo, el domingo 
previo desfile de carros alegóricos denominado El Paseo, celebraciones religiosas, 






OCTUBRE  Y NOVIEMBRE 
8 de Octubre, Aniversario de la fundación del municipio, ceremonia con 
autoridades estatales y municipales. 
 
31 de octubre, 1 y 2 de noviembre , Día de Muertos, tianguis nocturno, velación 
en el panteón municipal, celebraciones religiosas y ofrendas. 
 




16 al 24 de diciembre , Posadas, celebraciones religiosas, procesión de 
peregrinos, repartición de colación en la parroquia y en casas, juegos infantiles. 
 
25 de diciembre , Paseo tradicional de carros alegóricos, previo a la fiesta en 














                                                          
90Nota publicada en la pagina de Internet de local/ municipios . El pasado 25 de noviembre e 





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TEXCOCO 
 
CÉDULA DE ENTREVISTA 
 
Nombre del Informante: Alejandro Becerril Albarrán.  
Perfil: Tesorero Municipal. 
Fecha: 21/ noviembre/ 2012. 
Nombre del Entrevistador: Norma Angélica Mendoza García.  




1. ¿Qué sucesos relevantes han definido la historia del municipio? 
Lugar de descanso que usaban los guerreros aztecas, su erección como municipio 
el día 8 de octubre de 1869, el paso del cura don miguel hidalgo i costilla, 
convertirse en un pueblo netamente comerciante destacando la producción, y 
comercialización del chicharrón 
 
2. ¿Qué tradiciones y festividades, diferentes a la fiesta patronal, caracterizan a su 
municipio? 
Celebración de la semana santa donde se unen el clero y el ayuntamiento para la 
celebración, festividad en honor al dulce nombre de Jesús comenzando el último 
domingo de febrero de cada año, festival internacional vientos de otoño con motivo 
del aniversario de la constitución del municipio, posadas y navidad, día del niño, 
día de la madre, celebración de la santa cruz, de santa Cecilia el 22 de noviembre 
de cada año. 
 




3. ¿Cuáles han sido las principales virtudes administrativas de su gobierno? 
Se destaca por la participación de la administración de gente que no es política 
somos una administración pan convergencia, y se realizaron muchas actividades 
de tipo cultural y social 
 
4. ¿Cuáles han sido los principales defectos administrativas de su gobierno? 
Debido a la poca experiencia retrasos por trámites para ejercer y liberar algunos 
recursos federales y estatales. 
 
5. ¿Qué personas del gobierno municipal y representantes vecinales han jugado 
un papel relevante para el desarrollo del municipio en el periodo comprendido 
2000-2012? 
 Todos los servidores públicos actuales que se han comprometido a hacer un 
cambio por un trabajo verdadero, los comités ciudadanos.  
 
6. Desde su perspectiva ¿existe coordinación (por ejemplo colaboración, 
complementariedad en las acciones gubernamentales, así como la generación de 
acuerdos) entre los Órganos Oficiales de Colaboración (por ejemplo los Consejos 
de Colaboración, Junta de mejoras; COPACI) con las autoridades del 
ayuntamiento? Platíquenos algunas experiencias. 
Si existe y debe existir ya que por ejemplo el conde es quien autoriza de que 
forma se va a distribuir y ejecutar el recurso del fondo de infraestructura municipal 
e incluso si existen remanentes son quienes aprueban las acciones que se deben 
de seguir para agotar dicho recurso. 
 
7. Platíquenos algunas experiencias de colaboración para la atención de las 
demandas sociales entre el gobierno municipal y: 
• autoridades auxiliares (delegados, subdelegados, jefes de manzana, jefes 
de sector).  atender con prontitud las demandas de los ciudadanos a través 
de sus representantes y encaminar las acciones que se van a realizar con 
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los recursos federales y estatales que se tienen que ejercer y que les atañe 
directamente su aprobación 
 
• autoridades ejidales. apoyar las acciones y obras que requieren su 
autorización, apoyo a las actividades deportivas y de entretenimiento sano 
y que promuevan la sana convivencia entre los ciudadanos del municipio. 
 
 
• órganos de autoridad indirecta (por ejemplo los comités de agua 
independiente). no existen órganos de autoridad indirecta 
 
Dinámica política  
 
8. ¿Cómo describe las relaciones del gobierno municipal con la sociedad? 
Buena pero como siempre si no son de la misma corriente la gente llega con 
sombra y con prejuicios al solicitar un trámite o hasta con prepotencia al exigir 
algún trámite, al menos esta administración ha tratado de ser institucional y ética y 
no hay distinciones de  color partido edad ni preferencia social, moral, sexual u 
otra. 
 
9. ¿Cómo describe las relaciones de la sociedad con el resto de los poderes 
públicos (gobierno del estado, legislatura, poder judicial, etc.)?  
Buena porque ha pesar de ser administración distinta al partido que rige 
actualmente en gobierno del estado, hemos recibido apoyo y buena voluntad de 
las autoridades actuales. 
 
10. Cuéntenos los principales conflictos internos que se han suscitado a lo largo 
de la historia de su municipio en los ámbitos: 
• electoral : Que estamos cansados de que siempre los mismos son los que 
quieren gobernar, hubo otra  administración petista en 2000-2003, pero la 
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cabeza principal se enfermó de poder y era manipulador y al final no hubo 
suficiente confianza en que haya sido la mejor opción. 
• agrario contamos con un paraje denominado “el llano” que los abuelitos 
dejaron como pastizal y de uso común para el municipio y actualmente hay 
gente que quiere desestabilizar al municipio porque reclaman propiedad en 
dicho paraje. 
• religioso que el pueblo es netamente religioso ya que las decisiones y 
eventos importantes regularmente están vinculados a la convivencia 
religiosa prevaleciente. 
• social (vecinal) que en mexicaltzingo es un pueblo de gente tranquila pero 
que sabe unirse y defender sus derechos en situación de peligro y que así 
como da el corazón así juzga y rechaza cuando lo amerita la situación. 
 
11. ¿Qué conflictos con otros municipios ha tenido su municipio?  
Ninguno 
 
12. Cuéntenos las principales acciones de colaboración (eventos1) que han 
existido a lo largo de la historia al interior de su municipio en los ámbitos: 
• electoral la gente ha votado por otras alternativas porque ya esta cansada 
de los mismo 
• agrario se pide apoyo para que se haga entrar en razón a la gente que 
quiere reclamar terreno  y que siga apoyando las actividades deportivas 
• religioso colaboración desinteresada de todo el municipio en las acciones 
de convivencia y de celebración de todas las festividades religiosas  
• social (vecinal) siempre nos estamos cuidando como vecinos y si vemos 
una situación diferente que puede afectar a cualquier ciudadano siempre 
ayudamos. 
 
13. ¿Qué acciones de colaboración identifica entre este y otros municipios? 
Buena disposición para hacer las cosas y es un pueblo trabajador que ha tratado 
de salir adelante con el trabajo honrado de todos sus ciudadanos 
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Instituciones trascendentes  
 
14. Enuncie y describa las instituciones más trascendentes de tipo: 
• religioso retiros espirituales, onda juvenil cristiana, escuela de catequesis, 
semanas que cuidan y asean a la iglesia, fiscalías. 
• filantrópico casa de cultura y las diferentes danzas y mojigangas que se 
organizan para fomentar y conservar las tradiciones del pueblo, dif 
municipal. 
• civil grupos de alcohólicos anónimos, asociaciones deportivas y partidos 
políticos. 
 
Semblanza política de la población  
 
15. ¿Las elecciones municipales se determinan principalmente por el partido 
político o por la personalidad de los candidatos (presidente municipal, síndicos y 
regidores)? ¿O existe algún otro elemento determinante?  
Regularmente el elemento es la persona, su forma de ser y la relación que exista 
de esta con la demás gente. 
 
16. ¿Cuáles son las razones que justifican la alternancia o permanencia de los 
partidos políticos en el gobierno municipal?  
El trabajo, servicio y la actitud de servicio que se dé a los ciudadanos que se 
retribuye en reconocimiento y esfuerzo. 
 
17. ¿Considera que la llegada de nuevos habitantes influye en la elección de los 
gobernantes? ¿Por qué?  
si influye debido a que el municipio es incluyente y si llegara mucha gente de fuera 
la fuerza del voto se podría ir hacia otras corrientes o hasta llegar aun punto donde 
se perdería la identidad del propio municipio al elegir a un candidato no originario 






18. ¿Cuál es el sector económico más productivo en su municipio?  
EL comercio (específicamente la producción y comercialización del chicharrón). 
 
19. Mencione y describa el tipo de apoyos que se le han otorgado al sector: 
• agropecuario apoyos económicos para la compra de semillas y fertilizante 
• industrial no cobro de recargos y multas por los refrendos extemporáneos y 
brindar seguridad aun cuando no lo requieran específicamente 
• de servicios y comercio fomento a través de ferias para dar a conocer el 
producto que se comercializa principalmente en el municipio (chicharrón). 
•  
20. Mencione y describa los programas o mecanismos de fomento al empleo 
implementados en su municipio. 
Se esta dando oportunidad y becas a los estudiantes o a personas con ganas de 
trabajar y que destaquen en su área o campo de acción, se implementaron cursos 
de velas para que lo operen como una opción de ingreso las personas 
interesadas; se dieron cursos de cocina para de igual forma ofrecer otra forma de 














UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TEXCOCO 
 
CÉDULA DE ENTREVISTA 
 
Nombre del Informante: Arlette Yesenia Villafan Álvarez  
Perfil: abogada (cargo, juez conciliador). 
Fecha: 20 de noviembre de 2012. 
Nombre del Entrevistador: Norma Angélica Mendoza García. 




1. ¿Qué sucesos relevantes han definido la historia del municipio? 
La independencia de México.  
 
2. ¿Qué tradiciones y festividades, diferentes a la fiesta patronal, caracterizan a su 
municipio? 
La festividad dedicada al Dulce nombre de Jesús.  
 
Organización municipal  
 
3. ¿Cuáles han sido las principales virtudes administrativas de su gobierno? 
La buena atención a la ciudadanía en asuntos de distinta índole.  
 
4. ¿Cuáles han sido los principales defectos administrativas de su gobierno? 
La falta de comunicación entre autoridades y ciudadanía.  
 
5. ¿Qué personas del gobierno municipal y representantes vecinales han jugado 
un papel relevante para el desarrollo del municipio en el periodo comprendido 
2000-2012?  Presidentes municipales.  
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6. Desde su perspectiva ¿existe coordinación (por ejemplo colaboración, 
complementariedad en las acciones gubernamentales, así como la generación de 
acuerdos) entre los Órganos Oficiales de Colaboración (por ejemplo los Consejos 
de Colaboración, Junta de mejoras; COPACI) con las autoridades del 
ayuntamiento? Platíquenos algunas experiencias. 
Todo depende del asunto a tratar, ya que hay algunos a los que les dan prioridad 
pero tal cual una coordinación no la hay, mejor dicho cooperación.  
 
7. Platíquenos algunas experiencias de colaboración para la atención de las 
demandas sociales entre el gobierno municipal y: 
 
• autoridades auxiliares (Delegados, Subdelegados, Jefes de manzana, Jefes 
de Sector): en  cuanto a los asuntos que se llevan en la oficialía 
conciliadora, hemos tenido una buena colaboración con las autoridades 
judiciales, ya que nos han apoyando en situaciones que requieren de su 
comportamiento, por ejemplo hachos de transito. 
 
Dinámica política  
 
8. ¿Cómo describe las relaciones del gobierno municipal con la sociedad? 
Son regulares, por que mucha gente no se acerca a solicitar ayuda. 
 
9. ¿Cómo describe las relaciones de la sociedad con el resto de los poderes 
públicos (gobierno del estado, legislatura, poder judicial, etc.)? 
Son temerosos ya que la gente aun no cuenta o no quiere contar con la 
información suficiente.  
 
10. Cuéntenos los principales conflictos internos que se han suscitado a lo largo 
de la historia de su municipio en los ámbitos: 
• electoral, toma de presidencia. 
• Agrario, el conflicto de denominado llano. 
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11. ¿Qué conflictos con otros municipios ha tenido su municipio? 
Ninguno.  
 
12. Cuéntenos las principales acciones de colaboración (eventos1) que han 




• social (vecinal) 
13. ¿Qué acciones de colaboración identifica entre este y otros municipios? 
En cuanto a desastres naturales.  
 
Instituciones trascendentes  
 
14. Enuncie y describa las instituciones más trascendentes de tipo: 
• religioso, iglesia. 
• Filantrópico, DIF municipal.  
 
Semblanza política de la población  
 
15. ¿Las elecciones municipales se determinan principalmente por el partido 
político o por la personalidad de los candidatos (presidente municipal, síndicos y 
regidores)? ¿O existe algún otro elemento determinante? 
Ambos son determinaste en Mexiclatzingo. 
  
16. ¿Cuáles son las razones que justifican la alternancia o permanencia de los 
partidos políticos en el gobierno municipal? 
El partido político al que pertenecen y el trabajo realizado.  
 
17. ¿Considera que la llegada de nuevos habitantes influye en la elección de los 
gobernantes? ¿Por qué? 
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Si ya que no conocen a fondo las necesidades del municipio, solo lo que llevan por 




18. ¿Cuál es el sector económico más productivo en su municipio? 
El comercio.  
 
19. Mencione y describa el tipo de apoyos que se le han otorgado al sector: 
• Agropecuario, semillas. 
 
20. Mencione y describa los programas o mecanismos de fomento al empleo 
implementados en su municipio. 
Empleo temporal, aquel en que las personas que lo solicitan trabajan por 


















UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TEXCOCO 
 
CÉDULA DE ENTREVISTA 
 
Nombre del Informante: Edgar Hernández Montoya.  
Perfil: 2° regidor. 
Fecha: 20 de noviembre de 2012. 
Nombre del Entrevistador: Norma Angélica Mendoza García. 
Observaciones: Fue muy directo con las respuestas.  
  
Historia  
1. ¿Qué sucesos relevantes han definido la historia del municipio? 
Su fundación el 8 de octubre de 1869 y  el contrato por 100 años.  
 
2. ¿Qué tradiciones y festividades, diferentes a la fiesta patronal, caracterizan a su 
municipio? 
El día de muertos, el espectáculo visual de la procesión de la muerte blanca, 
exhibición de la quema de judas (semana santa). 
 
Organización municipal  
 
3. ¿Cuáles han sido las principales virtudes administrativas de su gobierno? 
El decidido impulso a la cultura.  
 
4. ¿Cuáles han sido los principales defectos administrativas de su gobierno? 
La comunicación interna y externa.  
 
5. ¿Qué personas del gobierno municipal y representantes vecinales han jugado 




El consejo municipal de desarrollo rural sustentable y el comisariado ejidal.  
 
6. Desde su perspectiva ¿existe coordinación (por ejemplo colaboración, 
complementariedad en las acciones gubernamentales, así como la generación de 
acuerdos) entre los Órganos Oficiales de Colaboración (por ejemplo los Consejos 
de Colaboración, Junta de mejoras; COPACI) con las autoridades del 
ayuntamiento? Platíquenos algunas experiencias. 
Por acuerdo mutuo entre 21 ayuntamiento y el comisariado ejidal se  construye 
una clínica tipo “CEAPS” en lo que fue la CONASUPO; terreno donado por el 
comisariado. 
  
7. Platíquenos algunas experiencias de colaboración para la atención de las 
demandas sociales entre el gobierno municipal y: 
• autoridades ejidales: forestación del cerro de Chapultepec en conjunto. 
 
Dinámica política  
 
8. ¿Cómo describe las relaciones del gobierno municipal con la sociedad? 
Regulares. 
 
9. ¿Cómo describe las relaciones de la sociedad con el resto de los poderes 
públicos (gobierno del estado, legislatura, poder judicial, etc.)? 
Regulares.  
 
10. Cuéntenos los principales conflictos internos que se han suscitado a lo largo 
de la historia de su municipio en los ámbitos: 
• agrario: el conflicto por la posesión del llano, toda vez que en 2013 se 
termina el contrato de los 100 años. 
 




12. Cuéntenos las principales acciones de colaboración (eventos1) que han 
existido a lo largo de la historia al interior de su municipio en los ámbitos: 
• electoral, apoyo del gobierno municipal, para el desarrollo de desarrollo de 
las jornadas electorales. 
• Religioso, apoyo del municipal para efectuar, procesiones y peregrinación 
de carácter religioso.  
 
13. ¿Qué acciones de colaboración identifica entre este y otros municipios? 
Acuerdo de límites territoriales entre Metepec y calimaya así como, el apoyo a 
diferentes municipios, facilitando el camión de bomberos cuando ha sido 
necesario. 
 
Instituciones trascendentes  
 
14. Enuncie y describa las instituciones más trascendentes de tipo: 
• Religioso, parroquia de san mateo, y templo evangélico. 
 
Semblanza política de la población  
 
15. ¿Las elecciones municipales se determinan principalmente por el partido 
político o por la personalidad de los candidatos (presidente municipal, síndicos y 




16. ¿Cuáles son las razones que justifican la alternancia o permanencia de los 
partidos políticos en el gobierno municipal? 
El trabajo y las políticas publicas con resultados contundentes.  
 
17. ¿Considera que la llegada de nuevos habitantes influye en la elección de los 





18. ¿Cuál es el sector económico más productivo en su municipio?  
El comercial (producción e chicharrón). 
 
19. Mencione y describa el tipo de apoyos que se le han otorgado al sector: 
• Agropecuario, semilla fertilizante y herbicida a los agricultores. 
• Industrial, 2 ferias anuales del chicharrón.  
 
20. Mencione y describa los programas o mecanismos de fomento al empleo 
implementados en su municipio. 
Incentivamos e invitamos a la población que abriga le esperanza de un mejor 
empleo a estudiar su primaria, sec. Y preparatoria; ofertando cursos para la 
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CÉDULA DE ENTREVISTA 
 
Nombre del Informante: Manuel Carrillo Vallejo. 
Perfil: Director de servicios públicos.  
Fecha: 20 de noviembre 2012. 
Nombre del Entrevistador: Norma Angélica Mendoza García.  




1. ¿Qué sucesos relevantes han definido la historia del municipio? 
El comercio del chicharrón.  
 
2. ¿Qué tradiciones y festividades, diferentes a la fiesta patronal, caracterizan a su 
municipio? 
Semana santa la festividad, del dulce nombre de Jesús el festejo del 2 de enero y 
el día muertos. 
 
Organización municipal  
 
3. ¿Cuáles han sido las principales virtudes administrativas de su gobierno? 
Mantener limpio su municipio y sus calles. 
    
4. ¿Cuáles han sido los principales defectos administrativas de su gobierno? 




5. ¿Qué personas del gobierno municipal y representantes vecinales han jugado 
un papel relevante para el desarrollo del municipio en el periodo comprendido 
2000-2012? 
Nuestros productores.  
 
6. Desde su perspectiva ¿existe coordinación (por ejemplo colaboración, 
complementariedad en las acciones gubernamentales, así como la generación de 
acuerdos) entre los Órganos Oficiales de Colaboración (por ejemplo los Consejos 
de Colaboración, Junta de mejoras; COPACI) con las autoridades del 
ayuntamiento? Platíquenos algunas experiencias. 
 
7. Platíquenos algunas experiencias de colaboración para la atención de las 
demandas sociales entre el gobierno municipal y: 
• autoridades auxiliares (Delegados, Subdelegados, Jefes de manzana, Jefes 
de Sector). 
• autoridades ejidales. 
• órganos de autoridad indirecta (por ejemplo los Comités de agua 
independiente). 
 
Dinámica política  
 
8. ¿Cómo describe las relaciones del gobierno municipal con la sociedad? 
Regular  
 
9. ¿Cómo describe las relaciones de la sociedad con el resto de los poderes 
públicos (gobierno del estado, legislatura, poder judicial, etc.)? 
Regular  
 
10. Cuéntenos los principales conflictos internos que se han suscitado a lo largo 
de la historia de su municipio en los ámbitos: 
• electoral, apoyo el municipio para el desarrollo de las jornadas  culturales. 
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11. ¿Qué conflictos con otros municipios ha tenido su municipio?  
Ninguno. 
 
12. Cuéntenos las principales acciones de colaboración (eventos1) que han 




• social (vecinal) 
 
13. ¿Qué acciones de colaboración identifica entre este y otros municipios? 
Se apoya a los municipios  cercanos con ambulancia, camión de bomberos, pipas 
de agua.  
 
Instituciones trascendentes  
 
14. Enuncie y describa las instituciones más trascendentes de tipo: 
• religioso, la parroquia de san mateo y templo arqueológico. 
 
Semblanza política de la población  
 
15. ¿Las elecciones municipales se determinan principalmente por el partido 
político o por la personalidad de los candidatos (presidente municipal, síndicos y 
regidores)? ¿O existe algún otro elemento determinante? 
 
16. ¿Cuáles son las razones que justifican la alternancia o permanencia de los 
partidos políticos en el gobierno municipal? 
El trabajo y las ambulancias públicas. 
 
17. ¿Considera que la llegada de nuevos habitantes influye en la elección de los 





18. ¿Cuál es el sector económico más productivo en su municipio? 
El comercio y la producción textil. 
 
19. Mencione y describa el tipo de apoyos que se le han otorgado al sector: 
• Agropecuario, feria de ganadería.  
• De servicios y comercio, feria anual de chicharrón.  
 
20. Mencione y describa los programas o mecanismos de fomento al empleo 
implementados en su municipio. 
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CÉDULA DE ENTREVISTA 
 
 
Nombre del Informante: Marco Antonio Díaz Torres. 
Perfil: Secretario particular del presidente municipal.  
Fecha: 20 de noviembre de 2012. 
Nombre del Entrevistador: Norma Angélica Mendoza Gracia.  





1. ¿Qué sucesos relevantes han definido la historia del municipio? 
Infraestructura, se han construido escuelas, áreas deportivas la construcción del 
municipio, los momentos que se han manifestado los habitantes en su voluntad en 
cuanto a la democracia y la toma de decisiones de los ciudadanos ya que se 
dedican al comercio.  
 
2. ¿Qué tradiciones y festividades, diferentes a la fiesta patronal, caracterizan a su 
municipio? 
Tengo 30 años radicando en este municipio y lo que mas llama la tención son los 
arrieros, la danza de los moros los cuales cabe señalar que fueron a competir a 
España. 
 
Organización municipal  
 
3. ¿Cuáles han sido las principales virtudes administrativas de su gobierno? 




4. ¿Cuáles han sido los principales defectos administrativas de su gobierno? 
Atener a la gente como se merece estar atrás de todos los servidores públicos es 
lo más difícil. 
 
5. ¿Qué personas del gobierno municipal y representantes vecinales han jugado 
un papel relevante para el desarrollo del municipio en el periodo comprendido 
2000-2012? 
Se dio un premio llamado precisable Meztli, ya que es el fundador del municipio de 
Mexicaltzingo, al igual se otorgo a 3 personas distinguidas un reconocimiento. 
 
6. Desde su perspectiva ¿existe coordinación (por ejemplo colaboración, 
complementariedad en las acciones gubernamentales, así como la generación de 
acuerdos) entre los Órganos Oficiales de Colaboración (por ejemplo los Consejos 
de Colaboración, Junta de mejoras; COPACI) con las autoridades del 
ayuntamiento? Platíquenos algunas experiencias. 
Si existe comunicación, ya que algunas personas señalan al partido que se 
encuentra en el poder.  
 
7. Platíquenos algunas experiencias de colaboración para la atención de las 
demandas sociales entre el gobierno municipal y: 
• autoridades auxiliares (Delegados, Subdelegados, Jefes de manzana, Jefes 
de Sector). 
• autoridades ejidales. 
• órganos de autoridad indirecta (por ejemplo los Comités de agua 
independiente). 
En realidad con todos los órganos de colaboración se ha tenido apoyo cuando 
así lo requiere la comunidad. 
 




8. ¿Cómo describe las relaciones del gobierno municipal con la sociedad? 
Con algunos muy buena con otras no simpatizamos, en este trienio la gente se vio 
muy agradecida con el gobierno y por otro lado la gente con la que nunca 
logramos compaginar. Pero aquí en mexicaltzingo se debe velar por el bienestar 
de la ciudadanía.  
 
9. ¿Cómo describe las relaciones de la sociedad con el resto de los poderes 
públicos (gobierno del estado, legislatura, poder judicial, etc.)? 
Hay mucha gente en el municipio que desconoce de los diferentes niveles de 
gobierno. 
 
10. Cuéntenos los principales conflictos internos que se han suscitado a lo largo 
de la historia de su municipio en los ámbitos: 
• electoral, ninguno. 
• Agrario, el llano de Mexicaltzingo en 1913 se constituyo una sociedad 
agrícola firmada por la acta constitutiva es aquí donde se acordó que esta 
sociedad permaneciera con una duración de 100 años, con la finalidad de 
que los herederos de esta comisión mantuvieran los terrenos ya que está 
en un circulo de tención ya que se están peleando los terrenos de los 
habitantes que vivieron hace muchos años.  
• Religioso, en donde se querían robar una imagen. 
• social (vecinal), ninguno. 
 
11. ¿Qué conflictos con otros municipios ha tenido su municipio? 
Territoriales y conflictos menores como la pelea e la colonia arbolera.  
 
12. Cuéntenos las principales acciones de colaboración (eventos1) que han 
existido a lo largo de la historia al interior de su municipio en los ámbitos: 




• Agrario, 2 grupos de sociedad agrícola una dirigida por los caudillos y la 
otra por el señor José Vázquez Moreno ya que representa la mayoría de los 
habitantes. 
• Religioso, ninguno. 
• social (vecinal), CFE, ya que se estaban cobrando mas de las lámparas que 
abarca el municipio. 
 
13. ¿Qué acciones de colaboración identifica entre este y otros municipios? 
En seguridad, cuando llega haber un reporte grande todos los municipios vecinos 
estamos en comunicación  y así atender las necesidades de la sociedad. 
Y en cada accidente es el mismo proceso, pedir ayuda o nosotros apoyar a los 
municipios, ya que solo contamos con una ambulancia y un camión de bomberos, 
al igual que los municipios vecinos. 
 
Instituciones trascendentes  
 
14. Enuncie y describa las instituciones más trascendentes de tipo: 
• religioso, parroquia, los testigos de jehová y grupos que se involucran. 
• filantrópico 
• civil, nuevo amanecer, y el grupo mexiquenses distinguidos, ligas de futbol y 
sociedades agrícolas. 
 
Semblanza política de la población  
 
15. ¿Las elecciones municipales se determinan principalmente por el partido 
político o por la personalidad de los candidatos (presidente municipal, síndicos y 
regidores)? ¿O existe algún otro elemento determinante? 





16. ¿Cuáles son las razones que justifican la alternancia o permanencia de los 
partidos políticos en el gobierno municipal? 
Las legales por el registro para que se mantenga un partido político. 
 
17. ¿Considera que la llegada de nuevos habitantes influye en la elección de los 
gobernantes? ¿Por qué? 
Si, por que son más votos, llegan después de 6 meses ya pertenecen al municipio 




18. ¿Cuál es el sector económico más productivo en su municipio? 
Comercio, aguacate y comercio textil. 
 
19. Mencione y describa el tipo de apoyos que se le han otorgado al sector: 
• Agropecuario, atreves de la oficina de desarrollo económico, semillas, 
invernaderos, los abonos según contra las heladas). 
• Industrial, becas para hijos de trabajadores de bajos recursos.  
• De servicios y comercio, internet gratuito en la biblioteca municipal. 
 
20. Mencione y describa los programas o mecanismos de fomento al empleo 
implementados en su municipio. 
Ayudar a las personas de bajos recursos y a las personas de la tercera edad en 
medicamentos o tratamientos. 
Para el empleo se hacen todas las facilidades posibles para que las diferentes 
empresas apoyen a los habitantes del municipio, mandando su currículum y 
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Nombre del Informante: Norma Linas Mon.  
Perfil: Director de desarrollo sustentable. 
Fecha: 20 de Noviembre de 2012. 
Nombre del Entrevistador: Norma Angélica Mendoza García.  
Observaciones: No contesto algunas preguntas porque las desconocía.  
 
Historia  
1. ¿Qué sucesos relevantes han definido la historia del municipio? 
Su fundación del 8 de octubre de 1869. 
 
2. ¿Qué tradiciones y festividades, diferentes a la fiesta patronal, caracterizan a su 
municipio? 
La expo feria del chicharrón.  
 
Organización municipal  
 
3. ¿Cuáles han sido las principales virtudes administrativas de su gobierno? 
Impulso de la cultura. 
 
4. ¿Cuáles han sido los principales defectos administrativas de su gobierno? 
Que algunos no sirven al municipio se sirven del municipio.  
 
5. ¿Qué personas del gobierno municipal y representantes vecinales han jugado 






6. Desde su perspectiva ¿existe coordinación (por ejemplo colaboración, 
complementariedad en las acciones gubernamentales, así como la generación de 
acuerdos) entre los Órganos Oficiales de Colaboración (por ejemplo los Consejos 
de Colaboración, Junta de mejoras; COPACI) con las autoridades del 
ayuntamiento? Platíquenos algunas experiencias. 
Un grupo de personas llamado consejo de desarrollo rural sustentable, en cual se 
tratan asuntos relacionados con los problemas de este municipio. 
 
7. Platíquenos algunas experiencias de colaboración para la atención de las 
demandas sociales entre el gobierno municipal y: 
• autoridades ejidales. 
 
Dinámica política  
 
8. ¿Cómo describe las relaciones del gobierno municipal con la sociedad? 
Buena 
 
9. ¿Cómo describe las relaciones de la sociedad con el resto de los poderes 
públicos (gobierno del estado, legislatura, poder judicial, etc.)? 
Buena 
 
10. Cuéntenos los principales conflictos internos que se han suscitado a lo largo 
de la historia de su municipio en los ámbitos: 
• agrario 
 
11. ¿Qué conflictos con otros municipios ha tenido su municipio? 
Ninguno.  
 
12. Cuéntenos las principales acciones de colaboración (eventos1) que han 




13. ¿Qué acciones de colaboración identifica entre este y otros municipios? 
Cuando algún municipio tiene inundaciones.  
 
Instituciones trascendentes  
 
14. Enuncie y describa las instituciones más trascendentes de tipo: 
Desconoce las instituciones.  
 
Semblanza política de la población  
 
15. ¿Las elecciones municipales se determinan principalmente por el partido 
político o por la personalidad de los candidatos (presidente municipal, síndicos y 
regidores)? ¿O existe algún otro elemento determinante? Por candidato. 
 
16. ¿Cuáles son las razones que justifican la alternancia o permanencia de los 
partidos políticos en el gobierno municipal? El ayudar a la ciudadanía. 
  
17. ¿Considera que la llegada de nuevos habitantes influye en la elección de los 
gobernantes? ¿Por qué? Si, por que a veces son más los habitantes que llegan en 
diferentes lugares.  
 
Economía  
18. ¿Cuál es el sector económico más productivo en su municipio? La venta de 
chicharrón.  
 
19. Mencione y describa el tipo de apoyos que se le han otorgado al sector: 
Agropecuario 
20. Mencione y describa los programas o mecanismos de fomento al empleo 
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Nombre del Informante: Verónica González Moreno.  
Perfil: 9° regidor  
Fecha: 20 de Noviembre  
Nombre del Entrevistador: Norma Angélica Mendoza García.   
Observaciones: se encontró en la mejor disposición para la entrevista.  
 
Historia  
1. ¿Qué sucesos relevantes han definido la historia del municipio?  
Los sucesos que han definido la historia son el problema del llano, las elecciones 
municipales de cada trienio.  
2. ¿Qué tradiciones y festividades, diferentes a la fiesta patronal, caracterizan a su 
municipio? 
Hay un calendario religioso que como tal se conmemoran las 2 fiestas patronales 
que son conocidos, pero en febrero la candelaria, la semana santa por la 
representación de la pasión de cristo, en abril; la ofrenda e muertos, con una 
exposición de mercado con todo lo que se coloca para los fieles difuntos y resalta 
la elaboración de calaveras de chocolate, azúcar, muñequitas y figuritas e 
alfeñiqué; la navidad con el tradicional de las posadas y la celebración de la noche 
buena con una procesión.  
Organización municipal  
3. ¿Cuáles han sido las principales virtudes administrativas de su gobierno? 
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En querer ayudar a toda la comunidad y tener como plan la conjugación de 
gobierno y población. 
Se logro bajar la deuda pública del municipio y se realizo un apoyo mayor, para las 
escuelas publicas. 
4. ¿Cuáles han sido los principales defectos administrativas de su gobierno? 
• La falta de planeación de los recursos en los años e calendario.  
• Falta de conocimiento de algunos programas sociales y que benefician a la 
ciudadanía. 
• Falta de comunicación con la ciudadanía para hacerla participar en 
programas e descuentos para sus pagos.  
• Las obras que se realizaron no satisfacen las necesidades de la población.  
5. ¿Qué personas del gobierno municipal y representantes vecinales han jugado 
un papel relevante para el desarrollo del municipio en el periodo comprendido 
2000-2012? 
2000-2003; el presidente, Ricardo Ramos Arzate, obra que se realizaron como el 
Bouleword, alumbrado público y rehabilitación del rastro municipal.  
6. Desde su perspectiva ¿existe coordinación (por ejemplo colaboración, 
complementariedad en las acciones gubernamentales, así como la generación de 
acuerdos) entre los Órganos Oficiales de Colaboración (por ejemplo los Consejos 
de Colaboración, Junta de mejoras; COPACI) con las autoridades del 
ayuntamiento? Platíquenos algunas experiencias. 
Algunas veces si, como la donación el predio para una clínica pero al cambiar e 
mesa directiva la sociedad ejidal, ahora ya no, con los vecinos de la calle Adolfo 
Estrada Montiel ya que se logro electrificar, esa calle con el apoyo del comisariado 
ejidal, del ayuntamiento y de los vecinos. 
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7. Platíquenos algunas experiencias de colaboración para la atención de las 
demandas sociales entre el gobierno municipal y: 
• autoridades auxiliares (Delegados, Subdelegados, Jefes de manzana, Jefes 
de Sector). 
Elegidos, se llegaron a buenos acuerdos con la delegada de la Mazachulco; ya 
que se consenso para la licencia de una gasolinera y pidieron un terreno mismo 
que se dejo en proyecto, se logro que el delegado de la col. San Isidro se 
comunicara con la ciudadanía sobre todo con el problema del agua; ya que se 
requirió un buen pozo para la colonia. 
• autoridades ejidales: Es histórica la cantidad de $ 50, 000, para electrificar 
la calle Adolfo Estrada Montiel por el ejido. 
 
Dinámica política  
8. ¿Cómo describe las relaciones del gobierno municipal con la sociedad? 
En un inicio; no se logro un buen canal para tener informa a la población sobre los 
acuerdos o programas e apoyo a la ciudadanía; o logros ejercidos. 
9. ¿Cómo describe las relaciones de la sociedad con el resto de los poderes 
públicos (gobierno del estado, legislatura, poder judicial, etc.)? 
Los representantes de la legislatura, diputados local y federal, si están al tanto de 
lo que acontece en el municipio; y en el aspecto estatal contamos con 12 
personajes, que mantienen estrecha relación con la población. 
10. Cuéntenos los principales conflictos internos que se han suscitado a lo largo 
de la historia de su municipio en los ámbitos: 
• electoral: aun no ha logrado ponerse de acuerdo, por eso el PRI ha ganado, 
en la pasada contienda, cada partido se fue solo e hizo que volviera a ganar 
el PRI, las triquiñuelas que siempre han hecho como la compra de votos, 
repartición de tarjetas soriana, despensas etc. La llamada guerra que era 
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en contra de un candidato levantando falsos y ensuciarse la imagen de 
alguien lo cual se vio mas en esta elección,  en contra del candidato que 
mejor postura tenia para gobernar al municipio quedo en segundo lugar. 
•  Agrario: aun no se ha llegado a un buen acuerdo para la repartición del 
llamado llano, pero que a mi parecer debe seguir como reserva ecológica. 
• Religioso: la relación entre la iglesia y la gente siempre ha sido mas de 
cerca, que con el gobernador municipal; la imagen de los fiscales es de 
resaltar por que no todos han dejado un buen ejemplo, pero la mayoría de 
ellos han dejado un legado llámese obra, o acción a favor del templo; es 
difícil que una sola persona logre que la mayoría la acepte en este caso el 
sacerdote, no a toda la gente le simpatiza mas sin en cambio se le guarda 
un respeto, solo una ves se corrió un sacerdote haya por los años 80. 
 
• social (vecinal): son por términos e herencia, riñas o acciones pasadas que 
influyen.  
11. ¿Qué conflictos con otros municipios ha tenido su municipio? 
Solo en 1913 – 1915, con Chapultepec por el predio el llano. 
12. Cuéntenos las principales acciones de colaboración (eventos1) que han 
existido a lo largo de la historia al interior de su municipio en los ámbitos: 
• electoral: candidatos comunes PAN y Convergencia, PT y PRD, PRI con 
PVEM y Nueva Alianza. 
 
• Agrario: problema el llano. 
 
13. ¿Qué acciones de colaboración identifica entre este y otros municipios? 
Seguridad ya que se apoya con todo a otros municipios llamándose ambulancias 
camión de bomberos y así ellos también nos ayudan con todo lo que se puede. 




Instituciones trascendentes  
14. Enuncie y describa las instituciones más trascendentes de tipo: 
• Religioso: escuela de catequesis.  
• civil, grupo azteca.  
 
Semblanza política de la población  
15. ¿Las elecciones municipales se determinan principalmente por el partido 
político o por la personalidad de los candidatos (presidente municipal, síndicos y 
regidores)? ¿O existe algún otro elemento determinante? 
Por los candidatos, pero influyen las estrategias para cada municipio con la de sus 
votos. 
16. ¿Cuáles son las razones que justifican la alternancia o permanencia de los 
partidos políticos en el gobierno municipal? 
Las obras o trato con la gente. 
17. ¿Considera que la llegada de nuevos habitantes influye en la elección de los 
gobernantes? ¿Por qué? 
Si, ya que traen una participación con algún partido y aumenta el numero el 
patrón. 
Economía  
18. ¿Cuál es el sector económico más productivo en su municipio?  
Él del comercio, principalmente la compra y venta del chicarrón.  
19. Mencione y describa el tipo de apoyos que se le han otorgado al sector: 
• Agropecuario: con incentivos parea la semilla, herbero.  
• De servicios y comercio: expo ofertas realizada en 2010 y 2011.  
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20. Mencione y describa los programas o mecanismos de fomento al empleo 
implementados en su municipio. 
































El municipio es uno de los mas pequeños del Estado de México, por su extensión 
territorial y por el numero de sus habitantes, sin lugar a duda es un municipio en el 
que sus habitantes se muestran amables y atentos. 
 
Por otro lado uno de los puntos más importante a resaltar de este municipio, 
es el comercio como principal actividad económica, dé hecho se considera como 
una población económicamente activa, ya que se dedican a la compra y venta de 
chicharrón e incluso existe una Expo Feria de este producto en donde se exponen 
diferentes platillos y un sinfín de actividades, la mayoría culturales. Esta expo se 
inicio en el año 2009 y sólo tiene una duración de dos días siendo estos el 26 y 27 
de febrero, el municipio también cuenta con diferentes sectores económicos, como 
la industria textil (artesanías) y  las aguacateras. 
 
Sin embargo en su aspecto religioso, la religión que predomina en el 
municipio es la católica, si hay algo que hace diferente a Mexicaltzingo es esta 
institución transcendente ya que la festividad que más une al pueblo es la del 
santo patrón Dulce Corazón de Jesús, esta festividad se lleva acabo el 2 de enero 
y la última semana del mes de febrero se organiza por medio de fiscalías en las 
que se encargan de realizar esta magnifica fiesta. 
 
Otros de los aspectos predominantes en Mexicaltzingo es el aspecto 
cultural, ya que en las fechas conmemorativas, realizan un sinfín de actividades, 
en las que la ciudadanía participa desde el niño mas pequeño hasta señores de la 
tercera edad, otras de las actividades y que no hay que dejar de mencionar las 
obras de teatro que realiza la casa de cultura cada mes. 
 
La participación ciudadana es muy importante para el municipio, ya que no 
solo se hace presente a nivel económico y cultural, también en lo político, puesto 
que en su calidad de ciudadanos tienen el deber de depositar su voto para la 
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elección de un representante político, en campañas electorales, en partidos 
políticos, en organizaciones civiles,  etc, todo con un fin común, que siempre se 
vea beneficiado el municipio.  
 
Pero como en todos los municipios también existen conflictos, de tipo 
electoral y agrario por citar un ejemplo, en ocasiones por la competencia política 
ya que separa a la ciudadanía por partidos políticos que cuentan con ideologías 
diferentes. En el aspecto agrario, la comunidad exige la solución del llamado 
“llano”, ya que por cuestiones territoriales aún no se resuelve determinantemente 
este problema. 
 
Por último, la relación de sociedad y gobierno, se hace presente, en cuanto 
a la seguridad del municipio, en los servicios públicos y en la toma de decisiones, 
es importante recalcar que la relación con los municipios vecinos (Calimaya, 
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